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 ملخص البحث
 
للمستوى‌الأول‌الدتوسط‌‌كتاب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌تطويرم ‌.‌‌ٕٛٔٓالفراديس‌،‌عين.‌
 تقويمية دراسةفي‌ضوء‌‌قرسيك كبوماس الإسلامية الدتوسطة سيدموكتي معارف بمدرسة
ل‌ي. ‌البحث‌العلمي، ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌كلية ‌التًبية، ‌جامعة ‌سونان‌أمبوتطويرية
‌‌مروان‌أحمد‌توفيق‌الداجستير‌الحاجالدكتور‌:‌ الدشرف. الإسلامية ميةالحكو‌
 .كتاب‌تعليم‌اللغة‌العربية الكلمة الأساسية :
طالب‌من‌تعلمو‌معلم‌من‌ملكو‌و‌، ‌فلا‌بد‌لكل‌شيء ‌مهم‌في‌عملية ‌التعليمكتاب‌ال
ا ‌إجراء ‌عملّية ‌التعليم ‌والتعلم. ‌اما ‌أىدف‌ىذا ‌البحث‌لدعرفة ‌مدي‌يسهل ‌لذمحيث‌
اللياقة ‌والدطابقة ‌للكتاب ‌التعليمي ‌الجيد ‌الذي ‌يراعى ‌أساسيات ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية,‌
ومعرفة‌نمودج‌تقوم‌وتطوير‌كتاب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌للطلاب‌فى‌الدستوى‌الأول‌الدتوسط‌
‌ّتطويرالبحث‌والىو‌ أما نوعية هذا البحثك.‌بمدرسة‌معارف‌سيدومكتى‌كبومس‌قريس
ىي ‌طريقة ‌البحث‌التي ‌تستخدم‌‌tnempoleveD dna hcraeseRأو ‌في ‌اللغة ‌الانجليزية ‌
نالت‌‌. ‌وتعد ‌الباحثة ‌الكتاب ‌الدسمى ‌كتاب ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية.عّين‌الدنت  ‌الدلإنتاج ‌
‌نتيجة‌من‌والحاصل‌ٗٛ,ٖ‌ىو ‌الدعدلي‌‌الدقياسمن‌‌الباحثة‌من‌تحليل‌البيانات‌الحاصل‌
‌في‌فيجد.‌‌٘%‌‌و‌ٔ%‌درجة‌في‌بالجدول‌النتيجة‌ىذه‌يقابل‌ثم‌ٛ,ٕٔ‌ىو‌ tset – t
‌ tset – t‌بين‌بالدقارنة‌فيعرف‌ٗٓ,ٕ‌ىي‌٘%‌‌ درجة‌في‌و٘ٚ,ٕ‌ىي‌ٔ%‌دلالة
‌فالفرضية‌lebat-t‌من‌أكبر‌ ot‌نتيجة‌لأن‌ّ‌ٗٓ,ٕ>ٛ,ٜٔ<٘ٚ,ٕ‌ىي‌عليها‌المحتصل
الكتاب‌‌أن‌الخلاصة‌ةالباحث‌جدتف‌مقبولة‌)aH(‌البذلية‌والفرضية‌مردودة،‌oH‌الصرفية
التعليمي ‌الذي ‌استخدمو ‌طلاب ‌الفصل ‌الأول ‌الدتوسط ‌يراعى ‌أساسيات ‌الكتاب‌
‌امشوق‌اكتابوتطويره ‌كذلك‌‌الكتاب‌الددرسي‌ىذا ‌‌يتم ‌تقويمو‌التعلمي‌الجيد‌وعناصره
‌‌.الدتوسطة‌بمدرسة‌معارف‌سيدموكتيفى‌الصف‌الأول‌‌تعلم‌اللغة‌العربيةلويجذب‌الطلاب‌
  ‌
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ABSTRAK 
 
Farodisa, Ainul 2019 M, Pengembangan Buku Ajar Bahasa Arab untuk kelas I 
Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Sidomukti Kebomas Gresik, (Study Penelitian dan 
Pengembangan). Tesis konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab Program Pasca 
Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing : Dr. H. 
Mirwan Ahmad Taufiq, MA. 
 
 
Kata kunci : Buku ajar Bahasa Arab 
Buku adalah sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran, maka 
seharusnya bagi setiap guru dan murid wajib memilikinya untuk memudahkan 
proses pembelajaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah buku ajar yang digunakan siswa kelas I Mts Ma’arif Sidomukti sesuai 
dengan dasar-dasar penulisan kitab dan aspek-aspeknya, untuk mengevaluasi dan 
mengembangkan kitab Bahasa Arab kelas I di Mts Ma’arif Sidomukti. Penelitian 
ini menggunakan metode Research and Development (Penelitian dan 
Pengembangan) yaitu metode yang digunakan untuk menghasilkan produk nyata, 
dan penulis merealisasikan dalam bentuk Buku ajar Bahasa Arab. Penulis 
memperoleh hasil analisis data dari skala modifikasi yaitu 3,84 dan hasil t-test 
yaitu 12,8 kemudian dibandingkan dengan hasil pada jadual dengan derajat 1% 
dan 5%. Maka ditemukan pada 1% = 2,75 >< 19,8 > 2,04 karena hasil to lebih 
besar dari t-tabel maka (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Kesimpulan akhir bahwa 
Buku ajar digunakan siswa kelas I Mts sesuai dengan dasar penulisan kitab dan 
segala aspeknya. Dan setelah dianalisa dan dikembangkan, buku ajar ini menjadi 
menarik bagi pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa kelas I. 
‌  
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 الباب الأول
 أساسيات البحث
 
 خلفية البحث . أ
إقبالا شديدا على تعلم اللغة العربية في  العشرينشهد النصف الأختَ من القرف 
البلاد العربية كالأجنبية، فتضاعفت أعداد دارسيها من غتَ أبنائها في ابؼدارس 
 كابعامعات العربية كغتَ العربية.
كيأتي كونها لغة القرآف الكرنً في مقدمة الأسباب التي عملت على شيوعها 
بزذت اللغة العربية لغة للتفكتَ كتوطنها لدم تلك الشعوب. ككاف معظم الشعوب ا
كثتَة   قطاعاتكالكتابة كلغة للحياة اليومية كما ابزذىا بعض الشعوب لغة تفاىم بتُ 
منها. ككما أنها انتشرت في أجزاء من الدنيا كلغة علم كحضارة في ابعامعات كابؼعاىد 
 ةعابؼيك  عةرفي مكانة اكتسبت قد كابؼؤسسات كالأكرقة الثقافية كالوسائل الإعلامية.ك
 بلهي فحسب، كحضارة دين لغة ليست إذف العربية فاللغة. ابؼعركفة اللغات بتُ
 .يعابؼ اتصاؿ لغة كذلك
 بدائرة نشرتو مقاؿ في )nossugreF( فرجوسوف قاؿ عابؼية، لغة أنها على كتأكيدا
 بها الناطقتُ عدد إفُ بالنسبة سواء العربية اللغة أف " اللغة ىذه عن البريطانية ابؼعارؼ
 أف ينبغي كما بصعاء، السامية اللغات أعظم بعيد حد إفُ تعتبر تأثتَىا مدل إفُ أك
 ٔ". اليـو عافَ في العظمى اللغات كإحدل إليها ينظر
                                                             
(القاىرة: دار ،طرؽ تدريس اللغة العربية كالتًبية الدينية في ضوء الابذاىات التًبوية ابغديثة.بؿمود رشدم خاطر كآخركف ۱
 .ٜٗ۳:ص .)ـ۲ٜٛ۱،ابؼعرفة
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التي يكتسب ابؼتعلم  )gnirutcurtser(ىو عملية عادة بناء ابػبرة  التعليم
بواسطتها ابؼعرفة كابؼهارات كالابذاىات كالقيم. إنو بؾموع الأساليب التي يتم بواسطتها 
 ٕ.أجل اكتسابو خبرات تربوية معينةتنظيم عناصر البيئة المحيطة بابؼتعلم من 
 على كمن ابؼعركؼ أف التًبية كالتعليم مستنداف على الكتاب ابؼقرر للتًكيز
 ابؼواد بـتلف على يشمل بأنو فهمو كالذين كالكتابو التعليمية، أك التًبوية العملية
 نقلا كوسائط أيضا سيعملها كالتي تعليمو، فى ابؼعلم بها يستعتُ التي التعليمية
 كالاىتمامات ابؼيوؿ كإشباع القدرات كتنمية كابؼعلومات كابؼعارؼ مفاىيملل
 .كالعملية الفكرية كالابذاىات
نستطيع أف نقرر بأف الكتاب التعليمي ىو الذم بهعل عملية  ابؼنطلق ىذاكمن 
ابؼعلم مستمرة بينو كبتُ طلابو بحيث بوصل من التعليم ما يريد أك ما يريدكف، كذلك 
لأف الكتاب باؽ معهم ينظركف فيو كلما أراد. من ىنا نعلم أف الكتاب التعليمي 
كيشمل  م كبهدكف فيهم أنفسهم.ابعيد ىو الذم بهذب الطلاب بكوه كيشبع رغبته
مها بقدر الإمكاف الكتاب التعليمي ابؼواد الدراسية حيث يريد ابؼعلم أف يقـو بتعلي
 ٖو من الأغراض كالأىداؼ ابؼرجوة عند التعليم أك الدراسة.موافقا بؼا علي
تقـو مدرسة معارؼ سيدكمكتي ابؼتوسطة الإسلامية كبوماس قرسيك برت 
اللغة العربية  مادةالتي تدرس فيها  )ISMAY(معارؼ سيدكمكتي  مؤسسةرعاية 
. يتجو إليها ٢٠١٣كيتمشي الكتاب على ابؼنهج ابؼتبع حاليا كىو ابؼنهج الدراسي 
الطلاب من بـتلف خلفيتهم، منهم من بزرج في ابؼدرسة الابتدائية الإسلامية كمنهم 
                                                             
 .ٗ.،)ـ ٜٜٛٔ، (جامعة ابؼنصورة مصر .تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بهارشدم ابضد طعيمة، ٕ
(الرياض:دار  ،أساس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بها.عبد ابغميد عبد الله، ناصر عبد الله الغافِٖ
 .ٚ :ص .)ـ۱ٜٜ۱،الغافِ
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طلاب من ابؼدرسة الإسلامية كيتميز ال ٗمن بزرج في ابؼدرسة الابتدائية العامة.
بالكفاية اللغوية كلو كانت بسيطة. بينما كاف الطلاب من ابؼدرسة العامة فَ يكن بؽم 
أصلا القدرة اللغوية كفَ يزؿ يدرس العربية منذ البداية من الصفر. إذ أف ابؼنهج 
 الدراسي في ابؼدرسة العامة فَ توجد مادة اللغة العربية.
التي قامت  وجودة في عملّية التعلم كالتعليم في ابؼدرسةابؼ كلاتإحدل ابؼش كمن
أحواؿ الطلاب في بىي اختيار الكتاب ابؼدرسي ابعذاب ابؼوافق  بإحاطتها باحثةال
ناطقتُ بلغة أخرل حيث يساعدىم على فهم ابؼعلومات اللغوية لتعلم اللغة العربية كا
بوتاجوف إفُ الكتاب التعليمي فيو كتقوية مهاراتهم اللغوية. لأّف الطلاب فَ يزالوا 
الذم يسد احتياجاتهم إّما من لغة عربّية نفسها كإّما من ابؼواّد ابؼرّكزة في الفصوؿ 
 الدراسية.
. ٢٠١٣كتاب العربية الذل تم إعداده من قبل الوزارة يتبع معايتَ منهج   ككاف
وقة، كقد لا  كفي الواقع أف الكتاب فَ يتمتع الطلاب فيو بدرجة أكثر من ابؼواد ابؼش
يستوعب عنو الطالب بساما. لذلك ابلفضت بضاستهم في تعلم اللغة العربية.  كربدا 
 ىذا الذم يؤدم إفُ ضعف مهارة الطلاب اللغوية عند تعلم اللغة العربية كاكتسابها.  
بػ موضوعا لرسالتها  باحثةكبناء على ىذه ابؼشكلة ابؼوجودة سابقا، اقتًحت ال
 سيدموكتي معارؼ مستول الأكؿ ابؼتوسط بددرسةلل اللغة العربية كتاب تعليم  تطوير"
 ."تطويرية ك تقوبيية قرسيك في ضوء دراسة كبوماس الإسلامية ابؼتوسطة
 
                                                             
ابؼدارس بزتلف باختلاؼ صيغتها كاعتمادىا، حيث يقاؿ أنها مدرسة تقـو على ضوء قضية خاصة في إندكنيسيا أف ٗ
ابغكومة كابػاصة أم الأىلية كما يقوؿ الشعب الإندكنيسي، بجانب أف ىناؾ مدرسة تدير ابؼواد الإسلامية بدرجة أكثر من غتَىا 
 كىذه ما يسمونها بالإسلامية بخلاؼ العامة.
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 ب. مشكلات البحث وتحديده
عن تعليم اللغة العربية، يظهر أف ىناؾ مشكلات  باحثةبعد أف لاحظت ال
 ما يلي:ها كلعل أبنبرتاج إفُ حلها، 
اللغة العربية الذم يستخدمو  الطلاب في تعلم اللغة العربية فَ  إف كتاب .ٔ
 يكن مناسبا في تطوير مهارتهم اللغوية.
الضعف اللغول لدل الطلاب عند تعلم اللغة العربية، كخاصة مهارات  .ٕ
 الإستماع كالكلاـ، فضلا عن القراءة كالكتابة.
كجذابا بفا بهعل  إف الكتاب ابؼدرسي في تعليم اللغة العربية فَ يكن مشوقا .ٖ
 ابلفاض بضاساتهم للتعلم.
دكائر القضية  باحثةال تكلئلا يتوسع البحث إفُ ما لايهم توضيحو فحدد
ضوابظها بوضوح حتى يعرؼ ما كاف داخلا ضمن حقل البحث كما خارجا لتعيتُ 
 منو فهي:
 ابغدكد ابؼوضوعية .ٔ
موضوع البحث في تطوير كتاب تعليم اللغة العربية  باحثةحددت ال
للطلاب في ابؼستوم الأكؿ ابؼتوسط. كينمي ىذا الكتاب بدا يوافق على 
 تقوية أربع مهارات اللغوية.
 ابغدكد ابؼكانية .ٕ
 فى الصف الأكؿ بددرسة "معارؼ سيدموكتي"ابؼتوسطة الإسلامية كبوماس
 قرسيك.
 ابغدكد الزمانية .ٖ
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  ـٜٕٔٓ-ٕٛٔٓفي السنة الدراسية  الثاني السمستتَ يعقد ىذا البحث في
 
 ج. أسئلة البحث
ما سبق ذكره في ابؼقدمة، بواكؿ ىذا البحث ابؼتواضع تسليط الضوء  علىبناء 
 على ىذه الأسئلة الثلاث بؿللا تلك ابؼشكلات القائمة فهي:
ىل الكتاب التعليمي الذم استخدمو طلاب الفصل الأكؿ ابؼتوسط يراعى  .ٔ
 ؟ أساسيات الكتاب التعلمي ابعيد كعناصره
تعلم اللغة لكبهذب الطلاب  امشوق اكتابابؼدرسي  الكتاب  يتم تقونًكيف  .ٕ
 ؟ابؼتوسطة  فى الصف الأكؿ بددرسة معارؼ سيدموكتيالعربية
تعلم لكبهذب الطلاب  امشوق اكتابالكتاب ابؼدرسي   يتم تطويركيف  .ٖ
 ؟ ابؼتوسطة معارؼ سيدموكتياللغة العربيةفى الصف الأكؿ بددرسة 
 
 د. أىداف البحث
ىذا البحث ابؼتواضع إلا لوصف الوضع الآتي حتى يتضح بؼن يعتتٍ  يهدؼلا 
 بهذا المجاؿ ما ينبغي فعلو من أجل برسينو كتطويره كرفع مستواه.
بؼعرفة مدل اللياقة كابؼطابقة للكتاب التعليمي ابعيد للناطقتُ بغتَ العربية  .ٔ
 أساسيات تعليم اللغة العربية.الذم يراعي 
الكتاب ابؼدرسى فى تعليم اللغة العربية للطلاب في  قونًتبؼعرفة بموذج  .ٕ
ابؼستول الأكؿ ابؼتوسط بددرسة "معارؼ سيدموكتي"ابؼتوسطة الإسلامية  
 .كبوماس قرسيك
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تطوير الكتاب ابؼدرسى فى تعليم اللغة العربية للطلاب في بؼعرفة بموذج  .ٖ
ابؼتوسط بددرسة "معارؼ سيدموكتي"ابؼتوسطة الإسلامية  ابؼستول الأكؿ 
 .كبوماس قرسيك
 
 ه. أىمية البحث
يتوقع أف يصبح ىذا البحث ذا قيمة علمية كآثاره الإبهابية نظريا كتطبيقيا 
 للجهات الآتية:
من حيث زيادة ابػبرات العملية فى بؾاؿ تعليم  باحثةىذه الدراسة تفيد ال .ٔ
 اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا.
بؿاكلة تقدنً الكتاب ابؼدرسي ابعيد الذم يناسب أىداؼ الطلاب في  .ٕ
ابؼستول الأكؿ ابؼتوسط بددرسة "معارؼ سيدموكتي" ابؼتوسطة الإسلامية  
 كبوماس قرسيك.
فى تعليم اللغة العربية  مرجعا للأساتذة -مستقبلا -يكوف ىذا الكتاب  .ٖ
للمستول الأكؿ ابؼتوسط بددرسة "معارؼ سيدموكتي" ابؼتوسطة الإسلامية  
 كبوماس قرسيك.
يستفيد الطلاب في ابؼستول الأكؿ ابؼتوسط بددرسة "معارؼ سيدموكتي"  .ٗ
 ابؼتوسطة الإسلامية كبوماس قرسيك لتقوية مهارتهم اللغوية.
في تصميم سائر ابؼواد العربية التي فَ  لدعم ابؼؤسسة ابؼذكورة على ابؼبادرة .٘
 يتم إعدادىا بأحسن كجو بفكن.
لوضع ابؼدخلات لدل معليمي اللغة العربية عند إعداد مواد تعليم مهارة  .ٙ
 على أساس التشويق كالأكثر جذابا لدل الطلاب.لغوية 
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 و. تحديد المصطلحات
برديد بعض لئلا تتوسع التعريفات حوؿ ابؼوضوع فيتم القضاء على ذلك 
 ابؼصطلحات كلعل أبنها فيما يلي:
 تطوير .ٔ
فالتطوير في ىذا البحث ىو تطوير  ٘كىو إبهاد الأشياء ابعديدة.
كخاصة في مهارة  عاشر بابؼدرسة الثانويةالكتاب الدراسي لفصل ال
 الاستماع.
 التعليم مواد .ٕ
ابغركية التي  كابؼهاراتبؾموعة ابػبرات التًبوية كابؼعلومات كالإرشادات 
كالذم يعتتٍ بو  ٙيرجى بها ترقية ابؼهارة في ضوء الأىداؼ ابؼقررة في ابؼنهج.
البحث ىو إعداد كتاب كمقرر بؼهارة الاستماع مع مراعاة العناصر 
 ابؼطلوبة.
 
 ز. دراسات سابقة
من سائر البحوث  باحثةبساما إلا بعض ما كجده ال دراستويسبق ىذا البحث 
 ذات العلاقة بو فهي:
إعداد مادة تعليم مهارة الإستماع للفصل العاشر من المستوى  .ٔ
 naparaH"،(البحث كالتطور بابؼدرسة الثانوية ابؼتميزة ىارافاف أمة الثانوى
                                                             
 متًجم من:5
 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,ratnagneP utauS :nagnabmegneP nad naitileneP tnempoleveD & hcraeseR ,artuP asuN
49.)2102
 
 .ٖٕٓ، ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغة أخرل رشدم أبضد طعيمة، ٙ
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التابعة للمعهد دار ابغكم تامباؾ سوركه تامباؾ أكونج فورل " tammU
شعبة تعليم اللغة العربية جامعة سوناف  موجوكرطا). كتبتها نهضية الأمة،
. كأغرض من ىذا الكتاب ىو ٕٗٔٓأمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا 
تطوير مواد اللغة العربية بؼعرفة فرؽ ابغركؼ ابؽجائية ابؼتمثلتُ،بسييز 
 ابغركؼ الطويلة كالقصتَة، بسييز ابغركؼ ابؼشدة.
(بحث ة أكاديمية التمريض إعداد المواد التعليمية لمهارة الكلام لطلب .ٕ
بذريبي كتطويرم بابؼدخل الكيفي كالكمي)، كتبتها ختَاني أستينا، 
ـ. تهدؼ الدراسة إفُ إنتاج ابؼواد التعليمية بؼهارة الكلاـ لطلبة  ٜٕٓٓ
أكادبيية نبيلة للتمريض بددينة بادنج بابقانج، كمعرفة فعالية تطبيق ىذه 
 لبة ىذه الأكادبيية. ابؼواد في ترقية مهارة الكلاـ عند ط
أّف إجراءات إعداد ابؼواد التعليمية بؼهارة الكلاـ الدراسة إفُ  توصلتكقد 
لطلبة أكادبيية نبيلة للتمريض بددينة بادنج بابقانج ىي: برليل ابغاجات، 
كالتخطيط كالتطوير، كإعداد الإنتاج، كتصديق الإنتاج، كالإصلاحات، 
ختَ، كدلت نتيجة البحث على أف كالتجربة ابؼيدانية، كالإصلاح الأ
استخداـ ابؼواد ابؼعّدة يساعدىم أكثر في أداء التعبتَ الشفهي بلغة 
ابؽدؼ، ككانت ابؼواد ابؼعّدة جيدة كفعالة في ترقية قدرة الطلبة على 
 ٚالكلاـ.
إعداد مادة تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس  .ٖ
ل باالمدرسة المتوسطة الإسلامية الألعاب اللغوية فى الصف الأو 
                                                             
(بالتطبيق في أكادبيية نبيلة للتمريض بددينة ختَاني أستينا، إعداد ابؼواد التعليمية بؼهارة الكلاـ لطلبة أكادبيية التمريض، 7
 ).ٕٕٔٓبادنج بابقانج)، (مالانج: كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة مولانا مالك إبراىيم مالانج،  
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 كتبها نور خالص أبضد،بينجينج قرسيك،  3-منبع الصالحين
. أما نتائج البحث، أف تطبيق ابؼادة التعليمية لتعليم االقراءة  ٕٙٔٓ
فعاؿ لتنمية مهارة القراءة لطلاب الصف الاكؿ باابؼدرسة ابؼتوسطة 
 بينجينج قرسيك. ٖ-الإسلامية منبع الصابغتُ
د الكتاب التعليمي "قواعد الخط العربي والإملاء" لتنمية مهارة إعدا .ٗ
(بحث تطويوم على جامعة مالانج ابغكومية)، كتبتها  ليلي الكتابة 
: لإنتاج الكتاب  ـ. الأىداؼ من ىذا البحث ىيٜٕٓٓمزيّة، 
التعليمي للمادة خط إملاء لطلبة قسم الأدب العربي كلية الآداب جامعة 
، بؼعرفة فعالية الكتاب ابؼنتج لتًقية مهارة الكتابة لدل مالانج ابغكومية
 طلبة قسم الأدب العربي كلية الآداب جامعة مالانج ابغكومية.
 
 الذم البحث كبتُ بينها الفركؽ لوجدنا السابقة الدراسات إفُ النظر أعدنا لو
تطوير ك   إفُ تقونً يتًكز الباحثة بو يقصد الذم البحث أما الباحثة، بو سيقـو
تم كضعو بطرؼ كزارة التًبية كالتعليم بابؼعايتَ التي تعتمد الكتاب التعليمي الذم 
 إنتاج إفُ البحث ىذا يتًكز عليها كتب تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَ العربية.
في ابؼستول تطوير الكتاب التعليمي بدهاراتها الأربع بدا يناسب سلوكية الطلاب 
كأيضا  ،ابؼتوسطة الإسلامية كبوماس ة "معارؼ سيدموكتي"الأكؿ ابؼتوسط بددرس
اللغة  تعليم أساسية من أكثر بدرجة تستوعب التي كالتدريبات بالتمارين يتمتع
 نصوصا يستخدـ أنو جانب من البحث ىذا يتميز كالذم. العربية للناطقتُ بغتَىا
 .الدارس فيها يعيش التي البيئة من مستمدة
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 خ. ىيكل البحث
 بموذجا كالآتي: باحثةال تلحصوؿ على توضيح ىذا البحث إبصاليا فوضعل
 
 الباب الأول : أساسية البحث
 خلفية البحث .ٔ
 كحدكده مشكلات البحث .ٕ
 أسئلة البحث .ٖ
 أىداؼ البحث .ٗ
 أبنية البحث .٘
 برديد ابؼصطلحات .ٙ
 دراسات سابقة  .ٚ
 ىيكل البحث .ٛ
 
 : الإطار النظري الباب الثاني
 التعليمية تطوير ابؼواد : الفصل الأكؿ
 ابؼواد التعليميةمفهـو  .ٔ
 في العملية التعليميةابؼواد التعليمية أبنية  .ٕ
 أىداؼ تطوير ابؼواد التعليمية .ٖ
 أسباب تطوير ابؼواد التعليمية .ٗ
 ابؼواد التعليميةسس في تطوير الأ .٘
 كمعايتَىا ابؼواد التعليمية تطويرمبادئ  .ٙ
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 مواصفات ابؼواد التعليمية .ٚ
 التعليميطبيعة ابؼواد أك الكتاب  .ٛ
 
 ابؼهارات اللغويةكىو يتحدث عن الفصل الثاني:
 مفهـو ابؼهارات اللغوية .ٔ
 ابؼهارات اللغوية الأربع .ٕ
 أبنية تدريس ابؼهارات اللغوية .ٖ
 هارات اللغويةأىداؼ تدريس ابؼ .ٗ
 توجيهات رئيسية في تدريس ابؼهارات اللغوية .٘
 مكونات ابؼهارات اللغوية .ٙ
 ابؼهارات اللغويةالوسائل ابؼعينات في تدريس  .ٚ
 أنواع تدريبات ابؼهارات اللغوية الأربع .ٛ
 
 الباب الثالث: منهج البحث 
 كنوعو مدخل البحث .ٔ
  عينتوبؾتمع البحث ك   .ٕ
 مصادر البيانات  .ٖ
 أدكات بصع البيانات .ٗ
 ابؼواد تطويرخطوات   .٘
 أساليب برليل البيانات.  .ٙ
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  الباب الرابع: عرض البيانات 
ابؼتوسطة  "معارؼ سيدكمكتي" ابؼدرسةلمحة عن :  الأكؿ فصلال
 الإسلامية كبوماس قرسيك .
 تطوير الكتاب التعليمي : الثانيالفصل  
  دراسة مبدئية أك ملاحظة .ٔ
 التخطيط .ٕ
 تصميم بؿتول ابؼواد .ٖ
 بركيم ابػبراء .ٗ
 تصحيح كتعديل  .٘
 ابؼقابلة  .ٙ
 توزيع الاستبانة .ٚ
 اجراء الاءختبار .ٛ
 الإنتاج الكبتَ  .ٜ
 
 الباب الخامس: خاتمة
 ) نتائج البحثٔ
 ) التوصيات كابؼقتًحاتٕ
 ) كابؼقتًحاتٖ
  
 قائمة المراجع
 الملاحق
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في ختاـ ىذا الفصل لقد تم تقدنً تصور عاـ عن البحث من حيث مقدمتو، 
كأبنيتو، كعرض كخلفية بحثو، كمن ثم عرض مشكلة البحث، كقضاياه، كأىدافو، 
حدكده، كأختَا برديد ابؼصطلحات بدا يتًتب إليها اختيار ابؼصطلحات الإجرائية 
من بينها.
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
 تطوير المواد التعليمية الفصل الأول:
كسوؼ تستعرض ىذه السطور التالية من ىذه الورقة ابؼتواضعة كيف يتم 
الكتاب التعليمي مبينة تطوير موادىا كتنظيمها التي يستند إليها،  تقونً
كالعناصر التعليمية ابؼشتًكة فيو، كالإجراءات التعليمية التي تستَ في 
 ضوئو.
 
 مفهوم المواد التعليمية . أ
ىناؾ تعريفات كثتَة للمواد التعليمية تقدـ بها العلماء في بؾالات العلـو 
نا لذكر كلها. إبما تنحصر الإشارة إليو ىنا إفُ ما بيكن ابؼختلفة كلا يتسع المجاؿ ى
كصفو أشمل بعدا كأكثر بسشيا مع بؾاؿ تعليم اللغات الأجنبية عامة كاللغة العربية 
خاصة. كابؼواد التعليمية مهما تعددت تعريفاتها بؽا طبيعة توضح كونها كبردد 
 ملابؿها، كمن أبرزىا:
بؼتعلمي اللغة، سواء أكانت مسموعة أك ىي ابؼواد اللغوية التي تقدـ  .ٔ
مقركءة، كالكتب بأنواعها كالصحف كالمجلات كالأشرطة كالأفلاـ كيدخل 
 ٔفي ذلك ابػطط كابؼناىج.
                                                             
اده كبرليلو : إعدالكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرلبؿمود كامل الناقة كرشدم أبضد طعيمة، ٔ
 .ٜٕٗـ)،  ٖٜٛٔ(مكة مكرمة: جامعة أـ القرل، كتقوبيو
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ابػبرات التًبوية كابغقائق كابؼعلومات التي يرجى تزكيدىا  بؾموعةىي  .ٕ
الطلبة بها، كالإبذاىات كالقيم التي يراد تنميتها عندىم، أك ابؼهارات 
ابغركية التي يراد اكتسابها إياىم على برقيق النمو الشامل ابؼتكامل بؽم فى 
 ٕضوء الأىداؼ ابؼقررة فى ابؼنهج الدراسي الأساسي.
ىي أحد عناصر ابؼنهج كأكبؽا تأثتَا بالأىداؼ التي يرمي ابؼنهج إفُ  .ٖ
بأنو نوعية ابؼعارؼ التي يقع  –ابؼواد الدراسية  –برقيقها، كيعرؼ المحتول 
ليها الإختيار كالتي تم تنظيمها على بكو معتُ، سواء أكاف ىذه ع
 ٖابؼعارؼ مفاىيم أك حقائق أك أفكار رئيسية.
كابؼواد بؽا اسهاماتها الفردية فى التعلم، ليس فقط فيما بىتص بابؼعلومات 
كلكن أيضا فى اكتساب بمط التفكتَ الذم يستخدـ فيها، كابؼنطق ابػاص بها، ككل 
ه على ذىن الدارس بؽا. ككل مادة تسهم فى كشف الغطاء عن أحد ىذا لو تأثتَ 
ابعوانب التي يعيش فيو، كإلقاء الضوء على زاكية معينة منو، فإذا ضم منهج ابؼدرسة 
 ٗابؼادة ابؼناسبة ساعد ىذا الناشيء على تكوين نظرة متوازنة إفُ ىذا العافَ.
 
 أىمية المواد التعليمية في العملية التعليميةب. 
ىذه ابؼواد التعليمية سوؼ تساعد التلاميذ فى بؾتمعاتهم التي ينتموف إليها 
لتكوين الإستعداد كالقدرات للتعابتَ عن أفعابؽم المحدكدة كتلقى ابؼعلومات كتقدبيها 
باللغة العربية، دكف تفكتَ فى اللغة نفسها بل بشكل عفوم كموات. مع أف التنوع 
                                                             
 .ٕٕٓ، القسم الأكؿ ...ابؼرجع طعيمة، ٕ
 .ٔٓٔـ)،  ٜٚٛٔ(عماف: دار الفكرم،  دراسات فى ابؼناىج كالأساليب العامةصافٌ ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف، ٖ
 .ٓٙٔـ)،  ٜٜٔٔ(القاىرة: دار ابؼعارؼ، سنة  ابؼنهج كعناصرهإبراىيم بسيوني عمتَة، ٗ
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فى المجتمعات المحلية النائبة، كىذا بهعل بؾاؿ بؿدكد، كالتغيتَ يستَ بشكل بطيء 
الإختبار ضيقا فى بؿتول ابؼادة التعليمية، فالأفكار تتشابو على النحو نفسو بتُ 
 بصيع الأشخاص فى السن كالنوع. 
كمن ابؼعركؼ بداىة أف تطوير ابؼواد التعليمية مهم جدا، لأنو من شبو 
ستعانة على ابؼواد التعليمية. كمن ىذا ابؼستحيل للمعلم أف يقـو بالتدريس بدكف الا
ابؼنطلق فيجب على ابؼعلم أف يصمم كبىتار ابؼواد ابؼناسبة للطلبة. كمن ىنا تبلورت 
ككضحت أبنية كضركرة تصميم ابؼواد التعليمية كإنتاجها بزتلف قوالب الإنتاج 
 كبإعداد كاؼ.
بؾتمعاتهم التي كبالتافِ فإف ىذه ابؼواد التعليمية سوؼ تساعد التلاميذ فى 
ينتموف إليها لتكوين الإستعداد كالقدرات للتعابتَ عن أفعابؽم المحدكدة كتلقى 
ابؼعلومات كتقدبيها باللغة العربية، دكف تفكتَ فى اللغة نفسها. فينبغى على ابؼعلم أف 
بهعل البيئة ابؼناسبة كابؼساعدة على عملية التعليم كالتعلم بعميع الطلبة على حسب 
 لرغبة كابؼيوؿ.السن كا
 
 أىداف تطوير المواد التعليمية . ج
ابؼواد التعليمية إفُ نوعتُ بنا الأىداؼ العامة  تطويرتنقسم الأىدؼ فى 
كالأىداؼ ابػاصة، ثم تربصة ىذه الأىداؼ إفُ الأىداؼ السلوكية بيكن فى ضوئها 
 كضع بؿتول الكتاب الذم يتوسل إليو ابؼعلم لتحقيق ىذه السلوكيات. 
 الأىداؼ فى تصميم ابؼواد التعليمية ىي :أما 
 إكساب الدارس بؾموعة من ابؼهارات اللغوية عند مستول من : .ٔ
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فهم اللغة العربية ابؼتكاملة أم الإستماع الواعي فى موافقة ابغياة  -
 العامة.
 التحدث باللغة العربية كوسيلة الاتصاؿ ابؼباشر. -
 كالتفاعل كالتعامل معو.قراءة اللغة العربية بيسر، كإدراؾ ابؼعتٌ  -
استخداـ اللغة فى الكتابة سواء أكاف ذلك كظيفيا أك تعبتَا عن  -
 النفس.
تزكيد الدارس بدعلومات كمعارؼ كافية كبشكل متدرج عن البلاد العربية،  .ٕ
من حيث جغرافيتها، كتاربىها، كنظمها الإجتماعية، كآدابها، كفنونها، 
كالأعياد كالاحتفالات مع العناية كثقافتها، كمن حيث العادات كالتقاليد 
 ٘بدفاىيم الثقافة الإسلامية.
 
 أسباب تطوير المواد التعليمية . د
ابؼواد التعليمية ىي كجود  طويرالفكرة الأساسية فى الأسباب ابؼؤدية إفُ ت
ابغاجة ابؼاسة إفُ بذؿ جهود بفاثلة فى مناطق أخرل، كالوقت ليس كافيا لعلاج 
ابؼوقف فى كل منطقة على حدة، كتقليل ابؼصارؼ ابؼالية، كتوسيع استعماؿ بؾاؿ 
 ابؼواد التعليمية يؤدم إفُ التماثل كالتجانس فى ابؼفاىيم بتُ الطلبة.
الأسباب ابؼؤدية إفُ  باحثةفى ىذا الفصل سوؼ يذكر الرغم البياف السابق ف
 تصميم ابؼواد التعليمية، كىي كما يلي :
 إف ابغاجة ماسة لبذؿ جهود بفاثلة فى مناطق أخرل. .ٔ
                                                             
 .ٕٛٙ نفس ابؼرجع، ٘
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 إف الوقت ليس كافيا لعلاج ابؼوقف فى كل منطقة على حدة. .ٕ
 تقليل التكلفة، كذلك يساعد على التنفيذ السريع. .ٖ
ىذه ابؼواد يؤدم إفُ التجانس فى ابؼفاىيم بتُ توسيع استعماؿ بؾاؿ   .ٗ
 ٙالدارستُ.
 
 الأسس في تطوير المواد التعليمية . ه
في ىذا الفصل عرض بؾموعة من الأسس ابؼهمة التي ينبغى أف  باحثةالبواكؿ 
يراعيها ابؼعلم. كفيما يلي بياف كل أساس بالتفصيل ككيفية مراعاتو عند إعداد 
 الكتاب التعليمي للناطقتُ بغتَىا:
 
 أولا: الأسس النفسية أو السكولوجية
ة يؤكد كثتَ من ابؼتخصصتُ في تعليم اللغة الأجنبية على كجود علاق
كثيقة بتُ أبماط بمو الفرد كبتُ قدرتو على تعلم اللغة الأجنبية، كما أف 
ىناؾ فرقا بؿسوبا بتُ تعلم الصغتَ كالكبتَ للغة الأجنبية، ىذا الفرؽ 
 ٚينبغي أف يراعى في ابؼواد التعلمية ابؼقدمة لكل منهما.
ككضع الناقة كطعيمة الأسس النفسية ينبغي أف تراعي عند كضع مادة 
 ٛمية أساسية لتعليمها للناطقتُ بغتَىا على النحو التافِ:تعلي
                                                             
الأمتُ صافٌ أبو اليمن، بذربة معهد الدراسات التكميلية ابؼفتوحة لإعداد كتب تعليم اللغة العربية فى السوداف (السوداف : ٙ
 .ٖٕ، )ٜ٘ٛٔية العربي لدكؿ ابػليج سنة مكتب التًب
(الرياض: دار الغافِ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربية ناصر عبد الله الغافِ كعبد ابغميد عبد الله، ٚ
 .ٕٛـ)،  ٜٜٔٔ
 .ٜٕ – ٕٛ، ... تدريس طرائقالناقة كطعيمة، ٛ
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أف تناسب ابؼادة ابػصائص النفسية كالثقافية للدراستُ مفرقة فى  .ٔ
 ذلك بتُ ما يقد للصغار كما يقدـ للكبار.
أف تراعي ابؼادة الفركؽ بتُ ميوؿ كاىتمامات كأغراض الدارستُ من  .ٕ
 تعلم اللغة.
مهارات اللغة فى ابؼادة ابؼقدمة، كما أف بردد مكاف كل مهارة من  .ٖ
 ينبغي أف يعطي لكل منها ىذه ابؼادة.
أف بردد بوضوح مستويات الأداء ابؼطلوبة فى كل مهارة من مهارات  .ٗ
 اللغة كمراعاة ذلك فى ابؼراحل ابؼختلفة من ابؼادة.
أف يتتابع تقدنً ابؼهارات كفق خطة كاضحة كتدرج مراحل كضع  .٘
 ـ ابؼهارة إلا فى الوقت ابؼناسب. إفٍ.الدارستُ، بحيث لا تقد
 
 ثانيا: الأسس الثقافية
اللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فهي كعاء الثقافة كالوسيلة الأكفُ 
للتعبتَ عنها. فلا بيكننا أف نتحدث باللغة بدعزؿ عن الثقافة، كاللغة جزء 
 من الثقافة. كىي أم اللغة ظاىرة اجتماعية شأنها بصيع الظواىر
الاجتاعية الأخرل التي تتغتَ كتتبدؿ كتنقل من طور إفُ آخر حسب 
كإنو في ىذا ابغد تقـو بتُ اللغة كالثقافة علاقة  ٜسنن مطردة كمتتابعة.
 كطيدة ترجع إفُ عدة أسباب أبنها:
                                                             
(القاىرة: ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب من النظرية إفُ التطبيق فتحي علي يونس كبؿمد عبد الرؤكؼ الشيخ، ٜ
 .ٕ٘ٔـ)،  ٖٕٓٓمكتبة كىبة، 
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أف اللغة تربط بتُ الثقافة كأبنائها. فالطفل يكتسب ملامح ثقافية  .ٔ
 ٓٔبيئتو من خلاؿ اللغة.
قل الثقافة إفُ خارج حدكدىا. كاللغة لا تكتسب الثقافة أف اللغة تن .ٕ
 ٔٔلأبنائها فقط بل تنقلها من شعب إفُ شعب كمن جيل إفُ جيل.
 
كىناؾ بؾموعة من الأسس ينبغي أف تراعي في المحتول الثقافي للمادة 
 ٕٔالتعليمية كيتخلص أبرزىا فيما يلي:
أف تتنوع ابؼادة بحيث تغطى ميادين كبؾالات ثقافية كفكرية متعددة  .ٔ
 فى إطار من الثقافة العربية الإسلامية. 
أف تتنوع ابؼادة بحيث تقابل قطاعات عريضة من الدارستُ من  .ٕ
 بـتلف اللغات كالثقافات كالأغراض. إفٍ.
 
 ثالثا: الأسس التربوية
لا بيكن إغفابؽا عند إعداد ىناؾ بعض الأسس كابؼبادئ التًبوية التي 
 ابؼواد التعليمية كمنها:
 الأىداؼ .ٔ
 التدريبات كالاختبارات .ٕ
                                                             
تعليم اللغة العربية من خلاؿ التعرض اللغوم الصفي: بذربة مدرسة الألسن لتعليم اللغة العربية نصر الدين إدريس جوىر، ٓٔ
 .ٖ٘ـ)،  ٕٔٔٓمولانا ملك إبراىيم،  (مالانج: مطبعة جامعةكالدراسات الألسنية سدكارجو 
في  في الندكة الدكلية حوؿ بذربة تعليم اللغة العربية في إندكنيسا: ما بؽا كما عليها. تم برميل ىذا البحث تقدـكرقة عمل 
 : من الرابط الآتي ـ  ٕٚٔٓالسادس عشر يناير 
 niddurasaN/srotaerc/weiv/di.ca.ybsniu.biligid//:sptth
 .ٕٗ...،  تعليم اللغة العربيةطعيمة، ٔٔ
 .ٙٗ-ٗٗ طرائق تدريس ...،الناقة كطعيمة، ٕٔ
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 الوسائل التعليمية .ٖ
 ابؼصاحبات .ٗ
 ٖٔكاضعو ابؼادة التعليمية .٘
 كفيما يقاؿ أيضا أنها:
 مبادئ تنظيم ابؼادة التعليمة كىي التابع كالإستمرار كالتكامل. .ٔ
 ابؼختلفة للمواد التعليمية.الضوابط التًبوية عند معابعة ابعوانب  .ٕ
 مبادئ تتصل بوضوح ابؼادة التعليمية كانقرائيتها. .ٖ
 مبادئ تتصل بدمحتول ابؼادة التعليمية. .ٗ
 ٗٔمبادئ تتصل بدناسبة ابؼادة كإمكانية تدريسها. .٘
 
 رابعا: الأسس اللغوية
أما الأسس اللغوية التي ينبغى أف تراعى عند كضع ابؼادة التعليمية 
 اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها يتخلص أبرزىا فيما يلي: الأساسية لتعليم
 أف تعتمد ابؼادة اللغة العربية الفصحى لغة بؽا. .ٔ
أف تعتمد ابؼادة على اللغة الأساسية بفثلة فى قائمة ابؼفردات  .ٕ
 الشائعة ابؼعتمدة.
أف يلتـز فى ابؼعلومات اللغوم ابؼقدمة بابؼفاىيم كابغقائق التي أثبتتها  .ٖ
 اللغوية ابغديثة. الدراسات
                                                             
 .ٙ٘-٘٘ طرائق تدريس ...،، نفس ابؼرجعٖٔ
يشتًؾ في كضع ابؼادة التعليمية خبراء في اللغويات كفي المجتمع كالثقافات كعلم النفس كالتعلم كابؼناىج كابؼواد (كىنا يفضل عادة أف 
 التعليمية كأيضا خبراء في الوسائل التعليمية كفن إخراج الكتب حتى مدرسوف أكفاء)
 .ٕٗطرائق تدريس ...،نفس ابؼرجع،ٗٔ
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 أف تراعى الدقة كالسلامة كالصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية. .ٗ
أف تكوف اللغة ابؼقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست مصطنعة، أم  .٘
 ٘ٔتقدـ اللغة الصحيحة فى بنئها كتراكيبها. إفٍ.
ابعانب ابؼادة اللغوية ابؼكونة من أصوات كمفردات كتراكيب  كيقصدىذا
العربية للناطقتُ بغتَىا كالأسلوب ابؼناسب  اللغةالتي تقدـ في كتب تعليم 
 ٙٔفي عرضها للدارستُ، كمدل سهولة أك صعوبة ابؼادة بؽم.
 
 ومعاييرىا المواد التعليميةتطوير مبادئ  . و
عند اختيار ابؼادة التعليمية كيتخلص ىناؾ ابؼبادئ العامة التي بذب مراعاتها 
 أبرزىا فيما يلي:
 صحة ابؼادة كيتطلب حرصا ككعيا من ابؼعلم فى اختيار ابؼادة ابؼعرضة. .ٔ
مناسبتها لعقوؿ التلاميذ من حيث مستواىا، فلا تكوف فوؽ مستواىم  .ٕ
 فيملوف منها كلا دكف مستواىم فيستهتًكف بها.
 ة التلاميذ كبالبيئة التي يعيشوف فيها.أف تكوف ابؼادة ابؼختارة مرتبطة بحيا .ٖ
 أف تكوف ابؼادة مناسبة لوقت ابغصة، لا طويلة كلا قصتَة. .ٗ
بهب أف ترتب ابؼادة ترتيبا منطقيا بحيث يبتٌ كل جزء على سابقة كيرتبط  .٘
 بلاحقو من غتَ تكليف.
 أف تقسم ابؼادة ابؼقررة إفُ كحدات توزع على أشهر كسنة. .ٙ
                                                             
 .٘ٙ-ٗٙ طرائق تدريس ...،نفس ابؼرجع، 51
 .ٖ٘، أسس إعداد ...ناصر عبد الله كعبد ابغميد، ٙٔ
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ادة الدرس القدنً أك ربط موضوع ابؼادة، أك ربط مادة الدرس ابعديد بد .ٚ
 ٚٔربطو بدا يتصل بو من ابؼواد الأخرل.
 
ىناؾ معايتَ لا بد للمعلم أف يراعيها كيهتم بها عند اختيار ابؼواد  كأيضا
 ٛٔالتعليمية كلعل أبنها فيما يلي:
 )ytidilav(الصدؽ معيار -1
 فضلا عمليا كصحيحا أصيلا ك كاقعيا يكوف ما عند صادقا المحتول يُعتبر
 .ابؼوضوعية لأىداؼ معا بمشيو بأف
 )ecnacifingis( الأبنية معيار -2
 تغطية مع التلاميذ حياة في قيمة لديو توجد ما حتُ مهّما المحتول يُعتبر
 بتنمية اىتمت التي ابؼهارات ك القيم ك ابؼعرفة بؾاؿ من ابؼختلفة ابعوانب
 .ابؼعرفة تنظيم أساليب ك العقلية ابؼهارات
 )tseretni( الاىتمامات ك ابؼيوؿ معيار -3
 .الطلاب اىتمامات مع متمشيا المحتول يكوف
 )ytiliba nrael( للتعليم القابلية معيار -4
المحتول قابلا للتعليم عند ما يراعى قدرات الطلاب، متمشيا مع  يكوف
الفركؽ الفردية بينهم، بفكنا لتحقيق ابؼبادئ التدرجية فى عرض ابؼواد 
 التعليمية.
 )ytilasrevinu(العابؼية  معيار -5
                                                             
 .ٕٕ-ٕٔـ)،  ٜٜٚٔ، ضة ابؼصريةه(القاىرة: مكتبة النطريقة تعليم اللغة العربية بؿمد عبد القادر أبضد، ٚٔ
 .ٖٕٓ،القسم الأكؿ ...ابؼرجع طعيمة، ٛٔ
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 ابغدكد بلا تعتًؼ  من التعليم يشمل أبماطا عندماالمحتول جيدا  يكوف
 .بشربتُ الابعغرافية 
 
 مواصفات المواد التعليمية . ز
بإعدادىا تنطلق  باحثةابؼواد التعليمية ابعيدة التي سيقـو ال مواصفاتإف من 
من ابؼؤشرات كالتعلميات تلقاىا خلاؿ دراستو في مادة إعداد مواد تعليم اللغة 
 العربية بكلية الدراسات العليا كيتخلص أبنها فيما يلي:
 الدرس .ٔ
 العنواف .ٕ
 الصورة .ٖ
 الطلاب على الفهم ابؼفرادات التي فَ يتعلمها من قبل. بوصفها تساعد
 ابؼفردات ابعديدة .ٗ
 .فَ يسمعها الطلاب من قبلابؼفردات التي  ىي
 تقدنً النص .٘
مدكنة فقط ابؼسموع  نصوص فهممهارة الاستماع ف يعافً الكتاب لكوف
 ب.الكلا يوجد في كتاب الط في دليل ابؼعلم
 الأسئلة الاسيتعابية .ٙ
 ىا.استمعو  نصوص ابؼسموع التيهم الطلاب حوؿ تقيس ف بوصفها
 ابؼعابعة النحوية .ٚ
 التدريبات .ٛ
 الألعاب اللغوية .ٜ
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للطالب كما يصحبو كإذا اجتمعت العناصر السابقة أصبحت كتابا تعليميا 
من قبل ابؼتخصصتُ في التًبية كاللغة،  حيثتم تأليفو من مواد تعليمية مساعدة،
في مقرر معتُ، في مرحلة معينة بل في صف  قدـ للدارستُ لتحقيق أىداؼ معينةيك 
 ابعيدعلى: كيشمل الكتاب التعليميدراسي معتُ كفي زمن بؿدد.
 كتاب الطالب الأساسي. .ٔ
 كتاب ابؼعلم أك دليل ابؼعلم. .ٕ
 .كراسات التدريبات .ٖ
 .ابؼعجم .ٗ
 .كتاب ابؼطالعة الإضافي .٘
 ٜٔ.الوسائل السمعية كالبصرية .ٙ
 
 طبيعة المواد أو الكتاب التعليمي . ح
ختيػار الكّل مادة مػن مػواد ابؼػنهج الدراسػي طبيعػة خاصػة، تفػرض علػى ابؼعلػم 
مقومػػػات كصػػػفات ىنػػػاؾ بؼػػػادة القػػػراءة مػػػثلا  الطريقػػػة ابؼناسػػػبة بطبيعػػػة تلػػػك ابؼػػػادة.
تتناسب مع ابؽدؼ السلوكي الذم يرمي إليو ابؼتعلم كابؼعلم. فإف كػاف ابؽػدؼ ابغفػ  
كتذكر كػل التفاصػيل اختػتَت مػادة القػراءة بحيػث برتػوم علػى شػرح كاؼ لكػل فكػرة 
جديػػدة كتػػرابط منطقػػي يسػػاعد علػػى تػػذكرىا.كإف كػػاف ابؽػػدؼ اسػػتخلاص الأفكػػار 
ف بىتػار مػادة لغويػة تسػاعد فيهػا علػى التًكيػز علػى الرئيسػية كتلخيصػها فعلػى ابؼعلػم أ
الأفكػار الرئيسػػية، كإف كػاف ابؽػػدؼ معرفػػة المحتػول العػػاـ للاسػتيعاب كالفهػػم اختػػتَت 
                                                             
 .ٜ، أسس إعداد ...نفس ابؼرجع، ٜٔ
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ابؼػػادة ابؼقػػركءة بحيػػث برػػوم بعػػض العبػػارات كالكلمػػات الػػتي فَ يألفهػػا القػػارئ كلكنػػو 
 يفهم معناىا من السياؽ اللغوم.
تنميػػػة التػػػذكؽ كالنقػػػد عنػػػد القػػػارئ،  كىنػػػاؾ أىػػػداؼ سػػػلوكية أخػػػرل منهػػػا
كاسػػتنتاج ابؼعػػاني الػػذم لا يػػذكرىا الكاتػػب صػػراحة، كتعػػرؼ علػػى التػػأثتَ النفسػػي 
 ٕٓالذم يهدؼ إليو من كتابتو.
العربية في برنػامج تعلػيم العربيػة للنػاطقتُ  تعليم اللغةينبغي عند اختيار مواد 
 ٕٔ:بلغات أخرل مراعاة الشركط الآتية
 .ة العربية الفصحىأف تكوف باللغأ) 
فػػلا نقػػدـ للكبػػار  ،أف تلائػػم اىتمامػػات الدارسػػتُ كميػػوبؽم كأعمػػارىمب) 
 نصا بيكن أف يقدـ للأطفاؿ فيشعركف بابؼهانة كاستصغار تفكتَىم.
 أف يتدرج النص بالطلاب من حيث كم ابؼفردات كالتًاكيب كنوعها. ج) 
كأعمػػابؽم  أف بوتػػوم الػػنص علػػى مفػػردات مرتبطػػة باىتمامػػات الطػػلابد) 
 .التي يريدكف تعلم العربية من أجلها
الطػػػلاب قيمػػػة أخلاقيػػػة معينػػػة أك يعػػػرفهم بػػػنمط ثقػػػافي  مأف يبػػػتٍ لػػػدق) 
 إسلامي معتُ دكف أف يتعارض مع قيم الطلاب أك بيتهن ثقافتهم.
 
 وىو يتحدث عن المهارات اللغوية الفصل الثاني:
المحاكر ابؼهمة التي كسوؼ تستعرض ىذه السطور التالية من ىذه الورقة ابؼتواضعة 
يستند عليها ىذا البحث كينطليق منها كلعل أبنها ما تم كضعها كعرضها بطرؼ 
 .باحثةال
                                                             
 .ٗ۱۱نايف بؿمود معركؼ. ابؼرجع السابق، ص:  ٕٓ
 .۲ٛ۱ص: ابؼرجع السابق، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأساليبو. رشدم أبضد طعيمة. ٕٔ
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 مفهوم المهارات اللغوية . أ
 لغوت من فعلة كىي أغراضهم عن قـو كل بها يعبر أصوات أنها كحدىا لغةال
 لغيأ أصلها قيل. كاكات لاماتها كلها كثبو، ، قلة ك ككرة، لغوه أصلها تكلمت، أم
 الصواب عن فلاف لغا من كاللغة .كبرل بره مثل لغي كبصعها عوض، ابؽاء ك كلغوه
 ىؤلاء لأف ىذا، من أخذت اللغة ك الأعرابي ابن قاؿ عنو ماؿ ذاإ الطريق كعن
 التي لغتهم ىذه :يقاؿ النطق كاللغو الآخرين ىؤلاء لغة عن فيو مالوا بكلاـ تكلموا
 ٕٕ.تنغم أف بأصواتها تلغي كالطتَ أصواتها  :الطتَ كلغوم ينطقوف أم بها يلغوف
 ك الأصوات، من بؾموعة " :أنها على اللغة تعريف إفُ بعضهم كذىب
 للفهم، أداة كتستعملها أغراضها، عن الأمة بها تعبر التي كالتًاكيب الألفاظ،
 منها لابد التي الاجتماعي التًابط كسيلة فهي الثقافة كنشر ،بس كالتفكتَ كالتًكيب،
 .كالمجتمع للفرد
 كللمهارة ذاتها تعريفات كثتَة منها:
ابؼهارة تعتٍ  32.ابؼهارة لغة مهرُت بو أمَهُر بو مهارة، إذا ِصرَت بو حاذقا ) أ
 ابغذؽ في الشيئ.
خاذقا. قاؿ ابن سيدة: كقد َمَهْرُت بهذا الأمر أمهُر بو مهارة أم صرت بو  ) ب
 ٕٗمهَر الشيئ كفيو كبو بيْهُر مهرا كُمهورا كَمهارة كِمهارةن.
الشيئ فيو كبو مهارة أك حكمة كصار بو حاذقا فهو ماىر كيقاؿ مهر في  ) ج
 52العلم كفي الصناعة كغتَبنا.
                                                             
 . مادة اللغة.لساف العربابن منظور،  ٕٕ
 .ٔ٘ابعرء الرابع (دار كمكتبة ابؽلاؿ، بؾهوؿ السنة)،   كتاب العتُابػليل بن أبضد الفراىيدم،  ٖٕ
 .٘ٛٔ. ابػامسلساف العرب ابعزء ابؼرجع السابق، ٕٗ
 .ٜٛٛـ)، ٕٗٓٓ(القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية،  ابؼعجم الوسيطبؾمع اللغة العربية، ٕ٘
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ابؼهارة ىي جزء من مكونات القدرة، حيث إف القدرة على الاستماع  ) د
ابؼهارات التذكر، كالتعرؼ، كالتمييز، كغتَ ذلك من تشتمل مثلا على 
 62ابؼهارات.
كمن ىنا يتضح أف ابؼهارة ىي الأداء ابؼتقن القائم على الفهم كالاقتصاد في 
الوقت كابعهد، كبفا يساعد على اكتسابها، كابؼمارسة كالتكرار، كالفهم إدراؾ 
جيو، كىي نتيجة عمليتي العلاقات كالنتائج بتُ الأفكار، كالتعزيز كالتشجيع كالتو 
التعليم كالتعلم. كبالتافِ فابؼهارة برتاج الدقة كابؼركنة في إتقاف العمل ما في كقت 
 كجيز كسهولة تامة
 أثناء في الطلبة بها يقـو التي داءاتالأ من بؾموعة بأنها اللغوية ابؼهارة تعرؼ
 ك ٕٚ.كمتًابطة كصحيحة دقيقة لتكوف ؛كالكتابة  كالقراءة كالكلاـ   الاستماع
 بؼهارات ابؼعلم فإتقاف كابؼتعلم، ابؼعلم من لكل ابؽامة التعليم جوانب من ابؼهارات
 كفاءتو، كتقدير عملو، أداء في ابػاصة ابؼقومات من عليها التًكيز من كبسكنو مادتو،
 علمية بحصيلة تزكده يدرسها التي ابؼختلفة ابؼواد مهارات إدراؾ على التلميذ كقدرة
 بسهولة التفاعل على كتساعده ابؼواد ىذه كأداء استيعاب، على قدرتو كتؤكد كخبرة،
 .ابغياة مواقف في
                                                             
برديد ابؼهارت اللغوية كمستوياتها، ابؼهارت اللغوية مستوياتها تدريسها صعوبتها،  رشدم أبضد طعيمة كأبضد أبو شنب، ٕٙ
 .ٖٓىػ)، ٕ٘ٗٔ(القاىرة: دار الفكر العربي،  الطبعة الأكفُ
(كابؼراد بالقدرة ىنا إبما ىي كل ما يستطيع الفرد أداءه في اللحظة الراىنة، من أعماؿ عقلية أك حركية كنتيجة التدريبات 
 كابؼمارسات)
، رسالة الأنشطة التًبوية كأثرىا لتنمية بعض ابؼهارات الكتابية لدل طلاب الصف الأكؿ الثانومبؿمد صافٌ،  ىدل72
 .ٜٜ)، ٜٜٗٔ(جامعة عتُ الشمس: كلية اللغة العربية، ابؼاجستتَ غتَ منشورة 
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 الاتصاؿ على القدرة ابؼتعلم إكساب ىو العربية لتعليم الأساس ابؽدؼ إف
 بتُ أخر كمستمع متكلم بتُ يكوف أف يتعدل لا الاتصاؿ كىذا السليم، اللغوم
 .قارئ ك كاتب
 
 الأربعالمهارات اللغوية  . ب
 ىي أساسية مهارات أربع من العربية اللغة مهارات تتكوف ذلك على كبناء
  ابؼهارات لتلك توضيح يلي ما كفي كالكتابة، القراءة، ،كلاـال الاستماع، مهارة
 الأربع.
 الاستماع .1
فقد يكوف  ٕٛيقوؿ الله تعافُ "كبؽم آذاف لا يسمعوف بها ...".
للإنساف آلة الاستماع كلكنو لا يسمع، لذا فرؽ العلماء بتُ عدة مفاىيم 
تفيد الإحساس بالصوت ابؼوجود في بؿيط الإنساف. كلعل أىم التفريق بتُ 
 السمع كالسماع كالاستماع كالإنصات ما يلي:
فالسمع يطلق على حاسة السمع كىي الأذف بدليل قولو تعافُ في  ) أ
 92م الله على قلوبهم كعلى بظعهم ...".سورة البقرة "خت
كالسماع ىو كصوؿ أم صوت إفُ الأذف دـك قصد أك انتباه، كلا  ) ب
 يستوعب فيو السامع ما يقاؿ كإبما تصلو مقتطفات منو.
كالاستماع ىو كصوؿ الصوت كاستقبالو بالأذف بقصد كانتباه، كىذا  ) ج
 لاتصاؿ.التعليم، فهو إحدل عملية االنوع ىو ابؼستخدـ في ابغياة ك 
                                                             
 .ٜٚٔسورة الأعراؼ: ٕٛ
 .ٚسورة البقرة: ٜٕ
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كالإنصات ىو استقباؿ الصوت ككصولو إفُ الأذف بقصد مع شدة  ) د
الانتباه كالتًكيز، أم تركيز الانتياه على ما يسمعو الإنساف من أجل 
 03ىدؼ بؿدد أك غرض يريد برقيقو.
كبهذا يكوف الاستماع قريبا جدا من الإنصات لأنو بوتاج إفُ التًكيز 
هم العلاقات الرابطة بتُ الأفكار من أجل فهم ابؼسموع كبسثلو كف اشديد
 التي يتلقاىا ابؼستمع.
يعد الاستماع مهارة جد إبهابية، بؽذا قاؿ سبحانو كتعافُ: "أفلا 
كقاؿ أيضا "إبما  ٕٖكقاؿ أيضا "حتى يسمع كلاـ الله"، ٖٔيسمعوف"،
لأف ليس كل الناس يعرفوف القراءة كالكتابة،  ٖٖيستجيب الذين يسمعوف"،
الناس لا يعرفونهما. كلذلك فإف الله تعافُ خلق السمع  كالسواد الأعظم من
أكؿ مهارة كأمر أف يوّصل رسالتو للخلق كافة بالاستماع كالكلاـ للقوؿ 
 ابغق ابؼبتُ.
إف العملية الإنسانية ابؼقصودة التي تهدؼ إفُ الاكتساب كالفهم 
كأما ابؼهارة التى  ٖٗكالتحليل كالتفستَ ثم البناء الذىتٍ تسمى الاستماع.
بوتاج إليها الشخص ابؼستمع لكلاـ ابؼتحدث بكل اىتماـ، كيركز إفُ 
تزداد ىذه  ٖ٘حديثة، كيفهم أصواتو، كحركة بدنو تسمى مهارة الاستماع.
                                                             
 .ٜٗـ). ٕٜٜٔ( ابؼهارات اللغوية: ماىيتها كطرائق تدريسهاأبضد فؤاد بؿمود علياف، ٖٓ
 .ٕٙسورة السجدة: ٖٔ
 .ٙسورة التوبة: ٕٖ
 .ٖٙسورة الأنعاـ: ٖٖ
 .ٓٛق)،  ٕٔٓٓ(دار الفكر:  تدريس العربية في التعليم العاـ نظريات كبذاربرشدم أبضد طعيمة كبؿمد السيد مناع، ٖٗ
 ـ من ابؼوقع الآتي)ٕٚٔٓيناير  ٙٔ(تم برميل ىذا ابؼقاؿ في  مهارة الاستماع ككيفية التدريب عليهامسعد بؿمد زياد، ٖ٘
 mth.58xedni/moc.dasomrd.www//:ptth
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ابؼهارة صعوبة في تعلمها كخاصة للطلاب الناطقتُ بغتَ العربية إذ لا يوجد 
حتى ٖٙبـارجها كأصواتها.مقابل في لغتهم الأـ سواء في صفات ابغركؼ ك 
نعتبر أف مهارة الاستماع ىي السيطرة كالتحكم في السماع أك الاستماع 
بشكل دقيق كىي تربط أساسا بإتقانها كإجادتها من حيث أنها تنمو 
 كتتطور بابؼمارسة كالتكرار.
 
 تتلخص أبنها فيما يلي:فالاستماع  مهارةعن  تعريفاتلعدة 
 يتطلب فهما دقيقا بؼا يقاؿ.إدراؾ ىدؼ ابؼتحدث،كىذا  ) أ
إدراؾ معانى الكلمات كتذكر تلك ابؼعاني، كاستنتاج معاني الكلمات  ) ب
 الغتَ معركفة من السياؽ كالمحتول عند السماع.
 فهم الأفكار، كإدراؾ العلاقات فيما بينها كتنظيمها.ج) 
 اختيار ابؼعلومات ابؼهمة. ) د
 استنتاج ما يود ابؼتحدث قولو كىدفو. ) ق
 ابؼتحدث كابغكم عليو؟ برليل كلاـ ) ك
 تلخيص الأفكار ابؼطركحة. ) ز
ليست بعملية سهلة فهي لا تقتصر على استقباؿ الصوت ابؼسموع  ) ح
 إدراؾ معاني الكلمات كابعمل فحسب بل يتطلب فوؽ كل ىذا
                                                             
 malad”aynisuloS nad akitamelborP :barA asahaB narajalebmeP“ ,izorrurhkaF zizA 63
 4102 rebmeseD ,1 .oN ,1 .loV ,nabaraasahabeK nad barA asahaB nakididneP lanruJ :tayibarA
 iraunaJ 61( 9001/7311/weiv/elcitra/tayibara/php.xedni/ci.ca.tkjniu.lanruoj//:ptth namal irad seskaid
 )7102
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الاندماج الكامل بتُ ابؼستمع كابؼتكلم من أجل الوصوؿ إفُ الفهم 
 73كإتقاف مهارة الفهم.
 الكلام .2
 ابؼشاعر عن الشفوم التعبتَ على لقدرةا  أنولكلاـ با كيقصد
 كالثقافية، كالاقتصادية، كالسياسية، الاجتماعية، كابؼواقف الإنسانية،
 ك ٖٛالإلقاء. كحسن النطق سلامة مع ،إبداعية أك كظيفية، بطريقة
 ك رغبات، من يريد عما لفظيان  تعبتَان  ابؼتكلم من يقتضي الكلمأك  التحدث
 ك حياتو، في كالإنساف أفكار،ب بخلدىم يدكر كما حاجات، من بوسبو ما
 يعبر ك يتحدث، أف في الرغبة ك ابؼيل لديو العمر مراحل من مرحلة أم في
 ككسبت عليو، كالسيطرة سامعو، إقناع يستطيع كبأحاديثو فيو، يفكر عما
 .كثقتو يدهبأ
 النفسية التهيئة بدثابة لأنها الأبنية من كبتَ جانب على عبري كالكلاـ
 ك كابؼنهج، ابؼدرسة، مع كالتعايش ابعديد، الدراسي ابعو في للتلميذ
 ٜٖ.زملائو
 ىو الكلاـ لأف كذلك اللغوية، ابؼهارات أىم من الكلاـ مهارة تعتبر
 تعليم فى أساسيا جزءا يعتبر فالكلاـ. ابؼتعلم بيارسو الذم العملي ابعزء
 ىو إليو يهدفوف بؼا أك الأجنبية اللغة يتعلموف بفا كثتَا إف. الأجنبية اللغة
 ما فأكؿ ما لغة يعرؼ ما شخصا إف يقاؿ كعندما .اللغة بهذه الكلاـ
                                                             
.  تم برميل ىذا ٘(بؾهوؿ الطباعة كالسنة)، تدريس مهارة الاستماع كتقييمها : مهارة الفهم بموذجاخالد الأنصارم، ٖٚ
 moc.ra-reelad//:ptthقاؿ ابؼوجز عتَ ابؼوقع "دليل العربية" ابؼ
 .ٔ٘ٔـ)،  ٕٚٓٓ(عماف: دار ابؼستَة للنشر كالتوزيع،  طرؽ تدريس اللغة العربية، الطبعة الأكفُعلى أبضد مدكور، 83
 .ٖٛٔـ)،  ٜٜٛٔ(مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  ابؼرشد الفتٍ لتدريس اللغة العربيةفيصل حستُ العلي، 93
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 ىناؾ بأف القوؿ بيكن كلذلك. اللغة ىذه يتكلم أنو الأذىاف إفُ يتبادر
 منها: الكلاـ لتعليم الضركرات
 بهذه الكلاـ ىو إليو يهدؼ بؼا أك أجنبية لغة يتعلم الذم الإنساف أ) أف
 . اللغة
 .كإتقانها تعلمها إفُ يدفع الأجنبية باللغة الكلاـ ب) أف
 أك كلاـ بدكف فيها الإستمرار ك اللغة تعلم إمكانية ابؼتصور من ليس ج)
 .اللغة بهذه بردث
 فى فابؼعلم ابغديث على تعتمد ابؼعلم من كالإستفادة التعلم عملية إف د)
 عندما حتى كىو الكلاـ يستخدـ الدارستُأ أخط كتصحيحو تدريسو
 .شفيها لكذ فى يناقشهم ما إف كتابات الدارستُ يصحح
 
 اللغة فى الكلاـ مهارة إف بدرم إبراىيم كماؿ ستاذالأ قاؿ ىنا كمن
 ابؼتعلم بيد الأخذ من لابد لذلك ك كابؼعلم الطريقة على تعتمد الأجنبية
 كأف الصحيح الكلاـ إفُ بو تؤدم التى كالطريقة ابػطوات كحسب تدربهيا
 ٓٗالكلاـ. على تعينو التى الأساليب لو يقدـ
 ،ابؼتكلمتُ كعند ابؼفيدة، الأصوات عن عبارة اللغة أصل في الكلاـ
 ك كلاـ، نفسي في يقاؿ بألفاظ، عنو يعبر الذم بالنفس القائم ابؼعتٌ ىوك 
 الأصوات نطق بو كيقصد. ابؼركبة ابؼفيدة العدد:  النحاة اصطلاح في
 عليها ابؼتعارؼ بـارجها من الأصوات ىذه بزرج بحيث سليما، نطقا العربية
                                                             
معهد العلـو الإسلامية  :ابؼملكة العربية السعودية(المحادثة للدكرات التدريبيةك  مذكرة تعليم الكلاـأبضد عبد الله البشتَ, 04
 .ٔ)، كالعربية بإندكنسي
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لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة ابغديث بأنها الكلاـ باستمرار دكف توقف 
 مطلوب دكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوت ابؼعبر.
 كأما التعريف الاصطلاحي للكلاـ فهو ذلك الكلاـ ابؼنطوؽ الذم يعبر بو
ابؼتكلم عما في نفسو من: ىاجسو، أك خاطره، كما بهوؿ بخاطره من 
، كما يريد أف فكر بو عقلو من رأم أك مشاعر كإحساسات، كما يزخر
يزكد بو غتَه من معلومات، أك بكو ذلك، في طلاقة كانسياب، مع صحة 
 ٔٗ.في التعبتَ كسلامة في الأداء
الأجنبية, ككثتَا ما  يعتبر الكلاـ جزء أساسيا فى منهج تعليم اللغة
العربية يهدؼ إفُ التمكن من الكلاـ كالنطق بهذه  بقد أف متعلم اللغة
 عا الأساسية الثانية بعد مهارة الاستم رةكلاـ ىي ابؼهافمهارة ال، اللغة
 كتشمل مهارة الكلاـ على المحادثة ك التعبتَ الشفهي.
 القراءة .3
فيما مضى القدرة على التعّرؼ على الرموز ابؼكتوبة  بالقراءةيقصد 
كالنطق بها. ّثم تبّدؿ ىذا ابؼفهـو ، حيث أصبحت القراءة تعتٍ قراءة ابؼادة 
ابؼكتوبة كفهمها. كفي النهاية صارت تعتٍ: القدرة على حّل الرموز، 
كفهمها، كالتفاعل معها كاستثمار ما يُقرأ في مواجهة ابؼشكلات اّلتي بيّر 
القارئ، كالانتفاع بو في حياتو، عن طريق تربصة ابػبرات القرائية إفُ  بها
 ٕٗسلوؾ يتمثّلو القارئ.
                                                             
 .ٗ٘)، دار الاعتصاـ(لغتَ الناطقتُ بالعربية أسس إعداد الكتب التعلمية،عبد ابغميد عبداللهك  ناصر عبدالله الغافُ14
 .ٚٗ .ـ)۲ٓٓ۲(عماف: دار الفكر، ،تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية كليد أبضد جابر.  ٜٗ
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ىي عملية عقلية تشمل تفستَ الرموز اّلتي يتلقاىا  القراءةكقيل إّف 
القارئ عن طريق عينية كتتطلب ىذه الرموز فهم ابؼعاني،كما أّنها تتطلب 
، بفّا بهعل العمليات النفسية الربط بتُ ابػبرة الشخصية كىذه ابؼعاني
 ٖٗابؼرتبطة بالقراءة معّقدة إفُ درجة كبتَة.
كالقراءة إحدل الكيفيات لنيل ابؼعلومات كابؼعارؼ من الزماف 
ابؼاضي إفُ ىذا اليـو ، إذ تستَ التطورات في كّل نواحي ابغياة كتتغّتَ تغّتَان 
طبوعة مثل سريعان. ككم من ابؼعلومات بزرج كّل يـو من الوسائل ابؼ
الصحيفة كالمجلة، ككذلك كثرت العلـو كابؼعارؼ التي سطرت على الكتب، 
لتلقى ابؼعلومات الصحيحة من تلك ابؼصادر ابؼقركءة بكتاج إفُ نشاط 
 ٗٗيسّمى بالقراءة.
كللقراءة في اللغات الأجنبية بؽا مشكلات خاصة بزتلف عن قراءة 
لذلك قبل أف يبتدأ ابؼتعّلم  اللغة الوطنية، ككذلك قراءة النصوص العربية.
بنشاطة في القراءة يلـز عليو أف بيلك العناصر الأخرل اّلتي تساعده في فهم 
 ابؼقركء.
: التعرؼ  بنا ابؼهارات القرائية على مهارتتُ أساسيتتُ، ك تشتمل
كأما الفهم  وية،لتعرؼ ىو التعرؼ على الرموز اللغكالفهم. كيقصد با
خلاؿ الربط بتُ الرموز ابؼكتوبة أم الكلمات   منفيقصد بو فهم ابؼعاني
 ٘ٗبخبرات القارئ فيها.
                                                             
 .ٜٙ۱ .ـ)ٜٚٚ۱(القاىرة: دار الثقافة،  ،أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس كبؿمود كامل الناقة.   ٖٗ
 :متًجم منٗٗ
 .32:h ,)6991 ,BTI :gnudnaB(narajagneP malaD asahaB seT.idraneoSonodnawijD.M
 .۳ٛ۱ ،ابؼرجع السابقفتحى على يونس كبؿمود كامل الناقة. ٘ٗ
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كيعتٍ ىنا التعرؼ على إدراؾ الرمز، كمعرفة ابؼعتٌ الذم يوصلو في 
السياؽ الذم يظهر فيو. كىذا أف الدارس بهب أف يتعلم التعرؼ على 
 الرموز، كيفهم ابؼعاني ابؼختلفة بؽا، فلا قيمة للدارس أف بيلك ابؼهارة في
 التعرؼ على الكلمة إذا فَ تكن لديو القدرة على معرفة ابؼعتٌ.
بو فهم ابؼعتٌ أم فهم ابؼقركء، كىو ابؽدؼ من كل  فيقصدأما الفهم 
القراءة. كابػطوة الأكفُ في ىذه العملية ربط خبرة القارئ بالرمز ابؼكتوب. 
كربط ابػبرة بالرمز أمر ضركرم، لكنو أكؿ أشكاؿ الفهم. كقد لا يصل 
القارئ إفُ ابؼعتٌ من كلمة كاحدة، كلكن القارئ ابعيد يستطيع أف يفّسر 
الكلمات في تركيبها السياقي كيفهم الكلمات كأجزاء للجمل، كابعمل  
كأجزاء للمفردات، كالفقرات كأجزاء للموضوع. كيشمل الفهم في القراءة 
ابؼعتٌ  الربط الصحيح بتُ الرمز كابؼعتٌ كإبهاد ابؼعتٌ من السياؽ كاختيار
ابؼناسب، كتنظيم الأفكار ابؼقركءة، كتذكر ىذه الأفكار كاستخدامها فيما 
 ٙٗبعد في الأنشطة ابغاضرة كابؼستقبلة.
 الكتابة .4
  مرئيةرموزا  ابؼسموعة الصوتية الرموز جعل بأنها الكتابة تعريف بيكن
تعتبر ك  ، مسموعصوتية إشارات   منيتكوف الذل الكلم ابؼنطوؽ  تقابل
الكتابة مهارة لغويّة بسّكن مالكها من برويل أفكاره كمعلوماتو إفُ نّص 
مكتوب بغفظها، كنشرىا، كالّتواصل بها مع الآخرين، كىي مهارة تعتمد 
على ابؼوىبة، كالّتدريب، كابؼمارسة، كبيلك بعض الأشخاص قدرة على 
                                                             
 .٘ٛ۱ابؼرجع، نفس  ٙٗ
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كف ملل تربصة الأفكار بطريقة مبدعة بذذب القارئ للغوص في حركفها د
أك سأـ، كلا يعتٍ ذلك أّف من لا بيلك ابؼوىبة الّنفيسة لن يتمّكن من 
بفارسة ىذه ابؼهارة بالقدرة نفسها، فالّتدريب كابؼمارسة كفيلاف بجعل أّم 
  ٚٗ.شخص كاتبان متأّلقان في عافَ الكتب
عما يريده الشخص،  نشاطان فكريان كحركيان للتعبتَ أيضا الكتابة كتعد
كمهارة مهمة من مهارات اللغة، كىي فن لغوم ككسيلة اتصاؿ لا تقل 
أبنية عن ابغديث أك القراءة، كما أّنها دليل على عظمة العقل البشرم، 
ككما قاؿ علماء الانثربولوجي إّف الإنساف عندما اختًع الكتابة بدأ تاربىو 
 ك تًاث كأداة لنقلو كتطويره،ابغقيقي، فهي حافظة التاريخ كالثقافات كال
مهارة الكتابة سواءن بالتعبتَ أـ الإنشاء برقق كظيفتتُ: الأكفُ ىي الإتصاؿ 
التحكم في نظاـ بناء ابعمل  ابة ىيكالثانية ىي التفكتَ، إذف فمهارة الكت
 .في كتابة موضوع ما أك رسالة ما يستطيع الإنساف أف يفهمها
 مهارات تعلمنا قد نكوف أف بعد إلا الكتابة مهارة نتعلم لا بكن
 من كبتَان  جانبان  تتناكؿ فالكتابة  .كالقراءة كالسؤاؿ كابغديث الاستماع
 كابؼعنوية، ابؼادية جوانبها بصيع في الإنسانية ابغياة تتناكؿ ىي بل حياتنا،
 .بؼستقبلو كبزطط حاضره، كتصوغ بداضيو، الإنساف فتًبط
 تنمحي لا بوسيلة عنها كالتعبتَ أفكارنا عرض نستطيعو كبالكتابة
 الشخصي، ابغديثب النصم على أمانة أكثر كىي كالسنتُ، الأياـ مر على
 بالرجوع كتسمح الناس، من بفكن عدد أكبر إفُ ابؼعلومة نقل على كتعمل
                                                             
 . ٜٛٔ، ابؼرجعنفسٚٗ
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 تفصيلية بصورة ابؼعلومات بصيع بتقدنً كتسمح ابغاجة، كقت للمعلومات
 .ابؼقصود ابعمهور إفُ بفاعلية كإيصابؽا كاضحة،
 
 أىمية تدريس المهارات اللغوية . ج
ختصار اللغة لالطلاب ل ابؼهارات اللغوية تدريسمن لا بد بؼعلم اللغة العربية 
لفهم ما بظعو الطلاب من كلاـ أصحابو الآخرين ك  لاستماعفي ىذه ابؼهارات، ا
الكلاـ للحوار اليومي بينهم كالقراءة لفهم ما كتب في السطور من العبارات ك 
إفُ  الطلاب ابؼهارات كلها بوتاجتلك الكتابة لتعبتَ الأفكار في الورقات، ف
 تعلمها ليتعودكا عليها. 
 
  مهارات اللغويةأىداف تدريس ال . د
 أىدافها العالية منها لتدريس ىذه ابؼهارت  
  ستماعمهارة الا -1
يقدركف على بفارسة فهم الطلاب عنها حيث  ستماعيسهل بتدريس الا
السماعة اللغوية الأجنبوية خصوصا اللغة العربية التي لا بد من بفارسة بظاعة 
  الكلاـ العرّبي ككذلك سائر اللغة الأجنبّية.
 مهارة الكلام -2
الطلاب بتدريس الكلاـ عبارة ما في فكرتهم من الأغراض ك يتيسر 
ابؼقاصد بسهولة كبصاؿ الاعتبار لأّف كل ما يتكلموف بو يكوف بصيلا ك 
 سهلة بالتدريس.
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 قراءةمهارة ال -3
لو أىداؼ  إياىا  مالقراءة مهارة مهّمة بؼزيد معرفة الطلاب فتدريسه
 العربية، كيتعودكا بها أكثر.منها أف يقدر الطلاب فهم العبارة كثتَة، 
 مهارة الكتابة -4
ه، حيث سطور قلم كمتزيد الكتابة مهارة الطلاب في عبارة الأغراض بال
بها طاقة عليا، يقّدـ بها ما خطر ببابؽم من الأفكار كابؼقاصد،  أعّدكا
فلتدريسهم لو مزيد طاقتهم في التعبتَ بعبارة مكتبوبة حسب القواعد اللغوية 
 ىا .  العربية أك غتَ 
 
 المهارات اللغوية توجيهات رئيسية في تدريس . ه
تدريسهم ىذه ابؼهارات كيشعركا أف ما ينبغي على ابؼعّلم أف يهتّموا اىتماما كبتَا ب
فعلوه من التدريس عمل عظيم القدر كبتَ النفع حتى لا يلتفت إفُ غتَىا 
في اكتساب كيستقيموا بها لأّف تدريس ابؼهارات اللغوية لو دكر حيوم كفّعاؿ 
 كالتًبصة التي بسهل ىذه ابؼهارات اللغة بفا لا تكتسب بغتَىا من تدريس النحو
 .أغلب
 
 مكونات المهارات اللغوية . و
عناصر اللغة ك يسميها بعضهم "مكونات اللغة " كىي ثلاثة عناصر : 
الأصوات ، كابؼفردات كالتًاكيب / القواعد كىذه العناصر أك ابؼكّونات ىي ابؼاّدة 
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يقّية التي تعتُ ابؼتعلم على تعلم مهارات اللغة ، كمن فَ يسيطر عليها لا ابغق
  ٛٗيتمكن من السيطرة على مهارات اللغة بدستوياتها ابؼتعّددة.
 
 في تدريس المهارات اللغوية ةالوسائل المعين . ز
 الوسائل التعليمية كىي ابؼواد التي يقـو ابؼعّلم باستخدامها ، كإعدادىا
الإعداد ابغسن كابعّيد لكي يستثمرىا في توضيح كتبسيط ابؼاّدة التي يقـو على 
كفي ىذا البحث تستخدـ الباحثة الكتاب ابؼصّمم كالأدكات  ٜٗشرحها للتلاميذ.
 ابؼوجودات في الفصل مثل القلم ك الطباشتَ كاللوح كغتَىا.
 
 أنواع تدريبات المهارات اللغوية الأربع . ح
ىي من أىّم أشكاؿ النشاط التًبوّم التي تستهدؼ تثبيت ىذه  التدريبات اللغويّة
م الباحثة كتستدخ ٓ٘ابؼهارات سواء على ابؼستول الإدراكي أك النفسي ابغركي.
 نوعتُ من التدريبات 
 التدريبات الآلية -ٔ
كىي التدريبات التي يتّم فيها التحكم التا ّـ في استجابة الدارس بحيث تكوف 
الاستجابة الصحيحة التي على الدارس أف يأتي  ىناؾ استجابة كاحدة كىي
با كلأّف التحكم كامل في استجابة الدارس، فهو في غتَ حاجة لفهم ابؼعتٌ،  
كما أنّو يستطيع أداء العمل بشكل صحيح، ك إف فَ يكن منتبها في أثناء 
                                                             
 84ٔmoc.swanozama.3s.noitcudorp-qawr//:sptth ص.   تدريس الأصوات.   
 94 العربية-اللغة-تدريس-كسائل .moc.3oodwam//:sptth  
.ٕٕرزقية بوترم ، استخداـ التدريبات اللغوّم ّّ ة لتًقية قدرة الطالبات على الإنشاء. ص .
  05
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بموذجا طيبا بؽذا النشاط الآفِ،  التدريب، كتعتبر تدريب الإعادة كالتًديد 
 من ابؼثاؿ التافِ استمع جّيدا ثم ّأعد ابعمل التالية. كما يتضح
 استمع جيدا ثم ّأعد ابعمل التالية
 أنا أكتب الدرس على الكراسة 
 بؿمد كلد صافٌ 
 كامل تلميذ نشيط 
إّف كل ما يقـو الدارس في مثل ىذا التدريب ىو استماع جيدا إفُ 
التدريبات الآلّية، عادة ، كيستخدـ ىذا النوع من ابؼدرس ثم التًديد بعده
 في ابؼرحلة الأكفُ من تعليم اللغة.
 عنويّةالتدريبات ابؼ -ٕ
التحكم في استجابة الدارس  في التدريبات ابؼعنويّة، لا يزاؿ ىناؾ نوع
إّلا أّف الدارس في ىذه التدريبات بيكنو التعبتَ عن ابؼعتٌ بأكثر من 
ابؼعنويّة عن التدريبات الآلّية كذلك من طريقة. كبزتلف التدريبات 
النحويّة. الناحّية 
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 بؽذا النتائج إفُ للوصوؿ بها يتوسط  التى ابغقائق مصادر يعّتُ  أف ةللباحث ينبغى
 يتمت كيف ابؼتواضعة الورقة ىذه من التالية السطور ىذه تستعرض البحث. كسوؼ
ابؼناىج التي يستند إليها، كالعناصر ابؼشاركة فيو، كالإجراءات التي فعيل ىذا البحث مبينة 
 تستَ في ضوئو.
 
 أ. مدخل البحث ونوعو
 الكيفي ّ ابؼدخل بشة نوعاف من مداخل البحث ابعارم في الأغلبية كبنا
كيقصد . )hcaorppA evitatitnauQ(الكمّي  كابؼدخل )hcaorppA evitatilauQ(
 الكلمات من يتكوف كىو العددية الأرقاـ عن يستغتٌ الذم ىو الكيفي ّ بابؼدخل
 نتائج كعرض كبرليلها العلمية ابؼادة بصع البحث مثل عمليات بصيع في كالعبارات
 برليل عند العدديّة كالأرقاـ ابغساب فيو يكوف فإنو كمي ّ مدخل كعكسو ٔالبحث،
 ٕ.العلمية ابؼادة
الكتاب ابؼدرسى فى تعليم  تطوير كىو ةالباحث وتقدم الذم للموضوع طبقا
  اللغة العربية للطلاب في ابؼستول الأكؿ ابؼتوسط بددرسة "معارؼ سيدموكتي"
 البحث ىذا نطلق في تطويرية،  تقوبية دراسة قرسيك كبوماس الإسلامية ابؼتوسطة
                                                             
 .ٗٛ)، ـ ٜٜٗٔ(بتَكت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية في البحث العميسعيد ابظاعيل صيتٍ، ٔ
 .٘ٛنفس ابؼرحع، ٕ
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يفي، بوصفو لا يستخدـ أدكات البحث بعمع البيانات كبرليل الك ابؼدخل من
 ٖ.نتائجو برليلا إحصائيا
 تعليمية بعد كقوعو إفُ ميداف مواد ّ تطويرب ةكبالنسبة لنوعو الذاتي كقياـ الباحث
كجد خلاؿ ذلك ابؼشكلات التي يتطلب القضاء عليها لدل الطلاب، البحث 
كالذم يسمى  )D & R / tnempoleveD dna hcraeseR( فيستخدـ البحث التطويرم
يل برصمع  تقونً السابق يستفاد بوحاليا بالبحث كالتطوير كما يقولوف، حيث 
 الإنتاج كىو ابؼقرر التعليمي.
 
 وعينتو البحث مجتمع. ب
 البحث بؾتمع -ٔ
معارؼ درسة بد ابؼتوسطالسابع  للمستول تلاميذالبصيع  البحث ىي بؾتمع
 معددى ككانت ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ الدراسي العاـ من كرسيك  سدكمكتي كبوماس
 اتلميذ كاثناف كتسعوف كمائة
 البحث عينة -ٕ
 اللغة لتعليم ابؼتوسط ) uسابع ( ال الصف تلاميذ من مأخوذة العينة ككانت
 تلاميذ ثلاثتُ اثناف ك معددى كانت كالتي العربية
 
 . مصادر البياناتج
 فى البحث إجراء عند االباحثة وتأخذ التي الأشياء بصيع ىي ابؼرادة البيانات
إليو، كفي ابؼدخل الكيفي يسمى ىذا النوع بعينة  تنظر أك تسمعو عما ميدانو
                                                             
 متًجم منٖ
 :gnudnaB(D & R nad fitatilauk ,fitatitnauk natakednep nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS
 .41 ,)2102 ,atebaflA
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كتتخلص  البحث. كبشة عدة مصادر البيانات تستند عليها ىذا البحث ابؼتواضع،
 هما فيما يلي:م
 الكتب أك ابؼرجع .ٔ
، بوصفها ةستغتٌ عنها الباحثأمر لا ت فالعودة إفُ عدة الكتب ابؼرجعية
تتحدث أكثر عن إعداد ابؼواد التعليمية ابعيدة كما حولو من طرائق 
كتطبيقات كتقوبيات، إضافة إفُ شتى كتب أساسية في البحث العلمي 
من خلابؽا إطارا نظريا ينطلق منها  ةستفيد الباحثتكإعداد مواد تعليمية. 
 إبقاز كتابة ىذه الورقة ابؼتواضعة.
 خبراء اللغة العربية .ٕ
 رس اللغة العربية في ابؼدرسةمد .ٖ
 الطلبة .ٗ
 مواقع تعليم اللغة العربية عبر الانتًنت .٘
 فى استعملها ككجهة فجدير بالذكر ىنا مصادر البيانات البياف ك للتوضيح
 : الآتي ابعدكؿ
 
 نموذج مصادر البيانات ووجهة استعمالها 1.3جدول رقم:
 أداة البحث البيانات مصدر اليانات الرقم
 ٔ
 أكالكتب 
 ابؼراجع
 إطار نظرم
شراء كتصوير 
 كبرميل
 ابػبتَ ٕ
التحكيم كىو فى 
مناسبة ابؼواد التعليمية 
ابؼقابلة ككرقة 
 التحكيم
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ابؼستمدة على أساس 
الثقافة المحلية للطلبة 
كفعاليتها لتدريس 
 مهارة الاستماع
 ابؼدرس ٖ
الاستبياف كالنقاش 
حوؿ ابؼشكلات التي 
يواجهها الطالب 
 كالاقتًاحات حوبؽا
 الاستبانة
 كابؼقابلة
 الطلاب ٗ
بسديد آرائهم بكو 
الإنتاج القدنً 
 كابغديث
 كالاستبانة
 ٘
 على العربية اللغة تعليم مواقع
 الانتًنت
مشاىدة إبداعة نوعية 
لتعليم العربية كتطبيقها 
 للناطقتُ بغتَ العربية
 ملاحظة
 كبرميل
 
 أدوات جمع البيانات د.
للحصوؿ على ابؼعلومات في إبقاز  ةستعتُ بها الباحثالوسائل التي ت فيما يلي
 : ىذا البحث ابؼتواضع كىي
 ملاحظة .ٔ
 كابؼشكلات الظاىرات لسلوؾ ابؼشاىدة أك ابؼراقبة عملية يقصد بها
 كعلاقاتها، كابذاىاتها ستَىا كمتابعة كالبيئية ابؼادية كمكوناتها كالأحداث
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 ابغواس بصيع باستخداـ كبيكن كىادؼ، كبـطط منظم علمي بأسلوب
بقصد التفستَ كبرديد العلاقة بتُ ابؼتغتَات، كالتنبؤ بسلوؾ  ٗمباشرة.
 ٘الظاىرة أك توجيهها بػدمة أغراض الإنساف كتلبية احتياجاتو.
 اللغوية ككفائتهم الطلاب أحواؿ بدلاحظة ةالباحث قـوت أف ىنا كيراد
 ينقلها ثم ابؼعلومات منها تستفادأمور  إفُ بالإضافة ،بهم ابؼباشر كالوقوع
 .مكتوبة بينات إفُ
 مقابلة .ٕ
 إفُ الوصوؿ بهدؼ عنو كابؼبجوث ةالباحث بتُ كحرة  كجهة مبؿادثه أم
 برقيق أجل من عليو للتعرؼ ةالباحث سعىت معتُ، موقف أك حقيقة
 خلاؿ من ابؼعلومات على للحصوؿ ىامة أداة كىي ٙالدراسة. أىداؼ
 .البشرية مصادرىا
 : قسمتُ، بنا إفُ الأسئلة طبيعة حيث من ابؼقابلة تقسيم كبيكن
 قبلة الباحث اته ْأعد ّ أسئلة على برتول كىي ابؼنظمة : ابؼقابلة أكلا
 .ابؼقابلة إجراء
 تتيح التي كابغرية بابؼركنة ابؼقابلة كىي ابؼقننة غتَ : ابؼقابلة ثانيا
 ٚتلقائية. بصورة
ذيشأء كل إفُ ابعواب تستدعى أسئلة ةالباحث قدـإنو في ىذا ابغد ت
 حدكث منهم يتمكن حيث )لابكبعض الط اللغة كابؼدرسوفخبتَ (
                                                             
 .٘٘۱ ،ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorPنفس ابؼرجع،ٗ
 .ٖٚٔـ)،  ٕٓٓٓ(دار الفكر: بتَكت،  البحث العلمي أساسية النظرية كبفارسة العمليةرجاء كحيد دكيدرم، ٘
 .ٕٖٕنفس ابؼرجع، ٙ
 .ٜٗٔ)، ـ ٕٜٜٔ(عماف: دار الفكر للنشر كالتوزيع، البحث العلمي: مفهومو كأدكاتو كأساليبو ذكقاف كآخركف عبيات،  ٚ
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 بردث ابغرة ابؼقابلة ىي كربدا البحث، ىذا تدعم جديدة معلومات
 .تلقائيا
 الاستبانة .ٖ
 من يطلب التي ابػبرية ابعمل أك الأسئلة من بؾموعة تتضمن أداةىي 
البحث.  أغراض حسبة الباحث ددىابر بطريقة عنها الإجابة ابؼفحوص
 بوصل التي البيانات بؼساندة ةالباحث إليها رجعت اختبارية غتَ أداة كىو
 .الاختبار خلاؿ من عليها
 من فيها بدا الورقة توزيع خلاؿ من بؽذا البحثالاستبانة  كستتم
 في يساىم بوصفو العلمي البحث ىذا إبقاز مدل إفُ تشتَ معلومات
 .العربية لغتهم تطوير
 
 المواد تطوير. خطوات ه
ابؼواد  تطويرفي  ةر بها الباحثالسطور الضوء على ابػطوات التي بس ستلقي ىذه
 التعليمية كىي كما يلي:
 مبدئية أك ابؼلاحظة دراسة .ٔ
 ليقـو الفصل إفُ ةالباحث ذىبت يقصد بها معرفة ابؼشكلات كىي أف
 التعليم عملية في ابؼشكلات أك الظاىرات على ابؼباشرة بابؼلاحظة
 فيها الأخطاء كبولل العربية باللغة الدارستُ كفاءة في كخاصة ٛكالتعلم.
 كالتعلم. حاجات التعليم كيعتُ
                                                             
8
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فصل من العرؼ ما يعاني بو تك  ةكبعد أف بست ابؼلاحظة من قبل الباحث
ستَ عليها في إبقاز ت ابػطوات التي ستمشكلات كبيانات، فحدد
 ابؼواد كبذربتها. البحث من إعداد
 تقونً الكتاب التعليمي .ٕ
تقّوـ الباحثة بؾموعة الإجراءات التي يتّم بواسطتها بصع بيانات 
، كدراسات ىذه  خاّصة بفرد أك مشركع أك ظاىرة أك ماّدة علمّية معينة
البيانات بأسلوب علمي للتأّكد مدل برقيق أىداؼ بؿددة سلفا من 
   أجل إبزاذ قرار معينة.
 ابؼنهجي التخطيط .ٖ
 برتوم خطة كتبت أف ةالباحثت بدأ كالتعلم التعليم حاجات تعيتُ كبعد
 من أجلو يؤلف الذم كابؼستول كأىدافها التعليمية ابؼواد على شكل
 ةكبؿتوياتو كتدريباتو. كبشة مؤشرات ينبغي مراعاتها من قبل الباحث الكتاب
 ضع ابؼواد التعليمية كلعل أبنها فيما يلي:تقبل أف 
 دراسة تقوبيية :  أكلا
 كعددا. إطارا ابؼوضوعات برديد :  ثانيا
 تقدبيها. ابؼراد ابؼفردات برديد :  ثالثا
 تعليمها. ابؼراد ابؼنهج برديد : رابعا
 ها.تعليم ابؼراد اللغوية ابؼهارات برديد خامسا:
 ابؼعدة. ابؼواد تعليم في اهتوضيح ابؼراد الطرائق برديد سادسا:
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 ابؼواد تعليم في بها الاستعانة بيكن التي الوسائل برديد : سابعا
 ابؼعدة.
 ابؼواد تعليم في ابؼتبع التقونً كنظاـ التدريبات برديد :  ثامنا
 ابؼعدة.
 الكتاب التعليمي تطوير .ٗ
 التعليمي، الكتاب شكل على التعليمية ابؼواد تطوير ىي رابعةال كابػطة
 الوحدة مستول على ابؼتوسطبؼستول الأكؿ ا على ةدد لو الباحثبر
 .الدراسية
ابؼواد  تطويرعند  ةكبشة أيضا مؤشرات ينبغي مراعاتها من قبل الباحث
 التعليمية كيتخلص أبرزىا فيما يلي:
أف يكوف المحتوم الفكرم للمادة ابؼصممة بطريقة مباشرة  : أكلا
 .أك غتَ مباشرة
 أف تكوف مفردات ابؼادة ابؼصممة كتراكيبها سهلة ك : ثانيا
 .شائعة
أف تستعتُ ابؼادة ابؼعدة بأنواع الوسائل التعليمية في  : ثالثا
 تدريسها. 
أف يراعي إعدادىا مبدأ التدرج اللفظي كالتسلسل  رابعا:
 العلمي. 
أف تكوف ابؼادة سليمة من الأخطاء اللغوية كالعلمية  خامسا:
 .كالفكرية
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 .عامةأف تدكر ابؼوضوعات حوؿ مواقف ابغياة اليومية ال سادسا:
أف تعافً ابؼادة ابؼقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتتُ  : سابعا
 .العلمية كالوظيفية
  التدرج. بدبدأ مناسبة التمرينات ك أف تكوف التدريبات :  ثامنا
 بركيم ابػبراء .٘
ذلك  بعد التعليمية حتى يعرؼ ابؼواد لتقييم يقـو بها ابػبراء عملية كىو
 في متخصص خبتَ ىو البحث ىذا في كالمحكموف ٜمنها. القصور كابؼزايا 
سورايايا كالآخر  أمبيل سونن جامعة في بؿاضر كىو كتعليمها، العربية اللغة
 .عبد الله فقيو الإسلامية كريسكبواضر بجامعة 
 التحكيم كنتائج البيانات على للحصوؿ الاستبانة ةالباحث ستخدـت
 اختيار ابغاكم من يطلب حيث كمقيدا مغلقا لاستبانة نوعا كيكوف
بست ك . التعليمية ابؼواد التقييم فيو ابؼوجودة الاجابات من الاجابة
 كمعيار. الأربع بالدرجات )trekiL(الاستبانة على نهج مقياس ليكت 
 : النحو التافِ على الدرجات
 جدا ضعيفة النتيجة المحكم كضع إذا ،ٔ : درجة أكلا
 ضعيفا النتيجة المحكم كضع إذا ،ٕ : درجة ثانيا
 جيدة النتيجة المحكم كضع إذا ،ٖ : درجة ثالثا
 جدا جيدة النتيجة المحكم كضع إذا ،ٗ درجة رابعا:
                                                             
9
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كما  ابػبراء من كالتصديق التقييم نتيجة من البيانات تفستَ يلي ما كفي
 ٓٔأريكونطا: قدمو
 
 نموذج معيار درجات التحكيم 2.3جدول رقم:
 
 الدرجات عاييرم
 ٗ ٖ ٕ ٔ
 مناسب جدا مناسب غتَ مناسب جدا مناسب غتَ
 كاضح جدا كاضح غتَ كاضح جداكاضح  غتَ
 جيد كصادؽ مقبوؿ ناقص مردكد
 % ٓٓٔ – ٓٛ % ٜٚ- ٙ٘ % ٘٘ – ٓٗ % ٓٗبرت 
يصلح كلو أك 
 يبدؿ
لا بيكن استخدامو 
 في التدريس
بيكن استخدامو 
في التدريس 
بالتصحيح 
 البسيط
بيكن استخدامو 
بدكف  في التدريس
 تصحيح
بذاه ابؼقرر التعليمي الذم تم  ابؼطلوبة من عند ابػبراء تباناتالاس بنية كىذه
 ، كسيوضح عنها ىذا ابعدكؿ ابؼتواضع:ةإعداده كتصميمو بطرؼ الباحث
 
 : بنود تعليقات وتحكيمات الخبراء 3.3جدول رقم 
 
 عامة أحكام .1
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 البنود رقمال
 درجة التقونً
 ٗ ٖ ٕ ٔ
     التعليمية مناسبة بؼستول الدارستُابؼادة  ٔ
     ابؼادة التعليمية تناسب بكفأة الدارستُ ٕ
     الدرس مناسب للزمن المحدد لو ٖ
     لغة ابؼادة التعليمية ىي اللغة العربية الفصحى ٗ
     تستعمل ابؼادة اللغة العربية البسيطة ٘
     بزلو ابؼادة من الأخطأ الطباعية ٙ
     بزلو ابؼادة من الأخطأ اللغوية ٚ
     بزلو ابؼادة من الأخطأ العلمية ٛ
     تشتمل ابؼادة على قائمة ابؼفردات ابعديدة ٜ
     تستخدـ ابؼادة الوسائل التعليمية ابؼناسبة ٓٔ
     الصور في ابؼادة مناسبة بؼا كضعت لو ٔٔ
     تصور الصور بالوضوح كالبساطة ٕٔ
     الصور بابعماؿتصور  ٖٔ
     ىناؾ توازف بتُ كحدات ابؼقرر ٗٔ
     عدـ الشكل مناسب للمرحلة ٘ٔ
 ٙٔ
 يشمل الكتاب على فهارس تساعد على
 استخدامو
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 المفردات معالجة .2
 البنود رقمال
 درجة التقونً
 ٗ ٖ ٕ ٔ
 ٔ
عدد ابؼفردات ابعديدة في الدرس الواحد 
 مناسب
   
 
 ٕ
على ابؼفردات ابعديدة كتثبيت يتم التدريب 
 معناىا بصورة جيدة
   
 
     يتم عرض ابؼفردات بتدرج مقبوؿ ٖ
     يتم تعزيز ابؼفردات السابقة بدرجة كافية ٗ
 
 المهارة اللغوية معالجة .3
 البنود رقمال
 درجة التقونً
 ٗ ٖ ٕ ٔ
     لغويةيهتم الكتاب بدهارة  ٔ
     بصورة متدرجة لغويةمهارة تتم معابعة  ٕ
 ٖ
من  لغويةمهارة يدرب الطالب على فهم 
 غتَهابؼعلم ك 
   
 
     مناسبة لغويةبدهارة عدد النصوص كابؼواد  ٗ
     في كل كحدة مناسبةاللغويةهارة ابؼطبيعة  ٘
 ٙ
مهارة عدد التمارين ابؼصاحبة لكل 
 كاؼ كمناسبلغوية
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 نصوص الكتاب  .4
 البنود رقمال
 التقونًدرجة 
 ٗ ٖ ٕ ٔ
 ٔ
يبدأ ابؼادة بعرض النصوص القرائية بدرحلة 
 مناسبة
   
 
 ٕ
ترتبط النصوص في ابؼادة باىتمامات ابؼتعلم 
 كخبراتو
   
 
     بررص نصوص ابؼادة على تربية الإسلامية ٖ
 ٗ
ابؼعلومات التي تضمنتها نصوص ابؼادة 
 صحيحة كدقيقة
   
 
 
 والتقويمالأنشطة والتدريبات  .5
 البنود النمرة
 درجة التقونً
 ٗ ٖ ٕ ٔ
     عدد التدريبات في كل درس مناسب ٔ
     تناسب الأنشطة كالتدريبات بؼستول الطلاب ٕ
 ٖ
تقدـ ابؼادة إرشادات كاضحة ككافية لتأدية 
 النشاط
   
 
     يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٗ
     كغتَىاتتميز بتُ إرشادات كاحدة  ٘
     تقدـ ابؼادة أساليب العربية ٙ
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 تصحيح كتعديل  .ٙ
 ابػبراء من الاشرافات مع كالتصديق التقييم على ةالباحثت حصل أف كبعد
 ابؼوادتطوير  في كالنقصاف الأخطاء من كجده ما كتعديل تصحيح فأسرع إفُ
 التدريس. في استخدامها ابؼواد التعليمية حتى تتمكن
 اختبار للطلاب  .ٚ
كأّما اختبار حصوؿ التعليم  .للطلاب ةتبره الباحثبزكنتائج التصحيح من ابػبراء 
عملية تعليم اللغة العربية في الفصل الأكؿ بابؼدرسة ابؼتوسطة في  تفعقد
 . سيدكمكتي كبوماس
 الاختبار المحدكد   )ٔ
يهدؼ بؼعرفة نتيجة  ةو الباحثتىذا الاختبار المحدكد الذم أجر   
. ثم ةو الباحثتبابؼنتج أنتج بكتاب اللغة العربيةمهم يالطلاب ك حصوؿ تعل
برليل نتائج ىذه الاختبارات ليكوف مرجعا في تطوير التعليم  ةالباحث تقام
 ثم اختبار إفُ المجتمع الأكسع.
 الاختبار الأكسع   )ٕ
جذب اختبارا أكسع بؼعرفة حصوؿ الطلاب في  ةالباحث تأجر  
على نطاؽ كاسع.  في تعلم اللغة العربية بكتاب تعليم اللغة العربية الطلاب
 جذب ىؤلاء. كابغاصل من الاختبار يكوف مرجعا في تعليمو كابغاصل من
 ةو الباحثتالتجارب في الواسعة أجر ك مستخدـ لاختبار ابؼنتج النهائي. 
كحدة بؾموع  "  tsettsop-tseterp puorg enoبالتجربة، كىي" 
الاختبارين القبلي كالبعدم. كقد بست تلك التجربة بدقارنة فعالية أساليب 
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بعد). كبذلك تعرؼ نتائج أكثر دقة، لأنها -تدريس جديدة مع القدنً (قبل
بيكن أف يقارف مع الوضع قبل كبعد معابعتها. كبيكن كصف ىذا التصميم 
 ٔٔعلى النحو التافِ:
 
 
 
 ) بكتاب تعليم اللغة العربيةتعليم ال= نتيجة الاختبار التمهيدم (قبل  1O
 ) بكتاب تعليم اللغة العربيةتعليم ال= نتيجة الاختبار التمهيدم (بعد   2O
 )بكتاب تعليم اللغة العربيةتعليم ال= العلاج الذم يلقى (   X
 التقونً   )ٖ
. بكتاب تعليم اللغة العربية ياـ بذارب التقييم الواسع تتعلقثم بعد الق 
بكتاب تعليم اللغة التعليم كيستخدـ ىذا التقييم كقياس قدرة الطلاب بعد 
بكتاب تعليم تعليم الىناؾ فرؽ كبتَ بتُ نتائج التقييم قبل كبعد بأ .العربية
 .اللغة العربية
 
 استخدـ الباحث بعمع البيانات الأدكات التالية:
أك كسيلة أعدت بطريقة منظمة من بؾموعة مرتبة من الاختبار ىو عبارة عن أداة  )أ 
ابؼثتَات لتقدير خاصية سلوكية لدل الطالب للتعبتَ عنها في صورة كمية أك 
 .21كرقمية
                                                             
 
 .514، ص. السابق  المرجع 11
 
21
 .11، عمان: مكتبة المجتمع العربي، ص.الاختبارات المدرسية، 6002رائد خلي العباي،  
 2O X 1O
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 الاختبار القبلي  )ٔ
إذا أردنا قياس تقدـ بؾموعة من الطلاب أك فعالية برنامج تعليم ما أك 
ل اختبار في بداية فعالية أسلوب تعليم ما، بهلس الطلاب لاختبار قبلي أ
الفتًة التعليمية. معلق بتنفيذ برنامج التعليمية، يقيم الاختبار القبلي في أّكؿ 
تنفيذ برنامج التعليمية. أما ابؽدؼ منو لقياس القدرة الأكفُ للطلاب في أّكؿ 
 النشاط التعليمي.
  الاختبار البعدم )ٕ
ليم. كىدفو برنامج التعكما يبتُ بفا سبق، يقيم الاختبار البعدم في أخر تنفيذ 
 خر كقت التعليم.آلقياس القدرة الطلاب 
 الاستبانة   )ب 
 استخدـ الباحث الاستبانة ابؼغلقة كابؼفتوحة. 
 الوثائق )ج 
ىو بصع الوثائق ىو منهج الاستبانات عن الأشياء ابؼكتوبة التي تتعلق بالبحث،  
 مثل الرسائل كالكتب كنتيجة التعليم أك التدريس.
 
 التعليمية طباعة ابؼواد .ٛ
يعد ىذا الدكر جزأ مهما في الأسس الفنية في إعداد ابؼواد التعليمية، ك 
أضاؼ إليو الدكتور نصر الدين أنو من الأسس التعليمية من جانب 
الإخراج. إنو في ىذا ابغد براكؿ الباحثة إخراج الكتاب التعليمي بأحسن 
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فاد منو كجو بفكن بوصفو مشوقا كبفتعا لدل الدراس كسائر من است
 لأغراض بـتلفة.
 
 أسلوب تحليل البيانات. و.
بؼعرفة فعالية  ةها الباحثتبرليل البيانات ىو طريقة من الطرؽ التي استعمل 
. للمدرسة ابؼتوسطة سيدكموكتي   السابعللمستول  بكتاب تعليم اللغة العربيةتعليم الب
  puorG-enO tset tsoP-tset erP  بدنهج التجريبي  "t-ijU"بالرمز 
 كىو ما يلي:
 
     ) بتُ الاختبار القبلي كالاختبار البعدمdمعّدؿ الابكراؼ ( :dM        
       : اختلاؼ الابكراؼ من معدؿ الابكراؼ           dx
 : عدد الطلاب كىم ابؼواضيع للبحث          N 
–- N ٔك ىو  bd: أك           fd 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات 
 
البيانات برليلا عرض بؾموعة  ابؼتواضعة الورقة ىذه منفي ىذا الفصل  ةاكؿ الباحثبر
ا البحث، كالعناصر ابؼشاركة فيو، كمناقشا مبينا في ذلك البيانات التي يستند إليها ىذ
 كالإجراءات التي تستَ في ضوئو.
 
 المتوسطة الإسلامية  "معارف سيدومكتي" لمحة عن المدرسة    المبحث الأول:
 رسيك . كبوماس                      
 تاريخ التأسيس .أ 
 في   الإسلامية ابؼتوسطة معارؼ سيدكمكتي مدرسة تأسست
كتسمى "بددرسة معلمتُ كمعلمات نهضة ٜٙٙٔ سفتمبتَ ٖٓ
سدكمكتي  في قرية    معارؼ سيدكمكتي مؤسسةبرت رعاية  العلماء"
 عارؼ سيدكمكتيبد"بدلت ىذه ابؼدرسة  ٕٜٚٔكفى سنة  .كبوماس
من  التي تم ابغصوؿ عليها الأمواؿ سابنت    . "الإسلامية ابؼتوسطة
 . ابؼدرسة في تطوير أيضا نفس ابغكومة في المجتمع خلاؿ مساعدة من
في  "الأىلية" الإسلامية ابؼتوسطة معارؼ سيدكمكتي مدرسةنالت  
 .الإقليمي لإدارة الدين بجاكة الشرقيةمكتب  من ٕ٘ٓٓسنة 
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، حتى  سدكمكتي كبوماسمنطق  أكؿ ابؼدارس في من ىي 
. في ىذه ابؼدرسة كثتَ للتعلم القرل ابؼختلفة الطلاب منبعض 
عاما  لطلابل الفصوؿ لا تكفيكانت  حتي ابؼدرسة تطورت ىذه
. الفصوؿ لزيادةالبناء ك  للتخطيط قادة الدينية، ثم يشاكر العاـ بعد
 حتى الأف. مرة أخرل جيدا بيكن أف يكوف التعلم كانت عملية حتى
 ذاتية المدرسة .ب 
  ابؼتوسطة معارؼ سيدكمكتي: مدرسة    الاسم  - أ
 كرسيك  سدكمكتي كبوماسالإسلامية                             
 ٔ80 005 253 212:   رقم الإحصائية  - ب
  6023893 130:   رقم ابؽاتف  - ت
 moc.liamg@ismstm:  البريد الإلكتًكني  - ث
 eٖٔسوناف قتَم  : شارع   العنواف  - ج
 كبوماس:   النواحي  -
 : كرسيك   ابؼناطق  -
 الشرقية  : جاكا   مديرية  -
  أىلية:    الدرجة  - ح
 : أ  الاعتماد  - خ
 6611:   سنة البناء  - د
 6611:   سنة تشغيلية  - ذ
 متً  ٕٕ٘ٙ:   عرض الأرض  - ر
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 بؿمد ناسخ:  اسم رئيس ابؼدرسة  - ز
 - :   رقم التوظيف -
  S2:    التًبية النهائية -
 معلم ٖ٘:    ابؼعلم  - س
 
    نمعلميالبيانات  .ج 
سدكمكتي  ابؼتوسطة الإسلامية  معارؼ سيدكمكتيمدرسة ك  بيانات معلمي
 ؛ٔكما يلي كرسيك  كبوماس
 رقم الأسماء المادة  المهنة
 ٔ  dP.M, سخبؿمد نا - ابؼدرسةرئيس 
 درسةكيل رئيس ابؼك 
   بدجاؿ ابؼنهج
 ٕ  HSرفيقة ابػتَات,  تربية كطنية
 درسةكيل رئيس ابؼك 
 بدجاؿ كسائل
 ٖ ESاماـ فناني, تربية كطنية
 درسةكيل رئيس ابؼك 
 بدجاؿ التلاميذ
 ٗ dP.Sلقماف حكيم, اللغة الاندكنيسة
 درسةكيل رئيس ابؼك 
 بدجاؿ ربط المجتمعية 
 ٘ IdP.Sعمرة ابغسنة,  عقيدة ك أخلاؽ
 ٙ dP.S ,gA.Sنور فريدة,  اللغة الاندكنيسة معلمة
                                                             
 كرسيك  سدكمكتي كبوماسابؼتوسطة الإسلامية  معارؼ سيدكمكتيمدرسة  منالوثائق   ٔ
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 ٚ arDمرضية البدرية, رياضيات  ٕ- ٛ كلاة فصل
 ٛ ESبؿمد توفيق, حاسوب معلم
 ٜ dP.S,كيادم اجتماعية  ٔ- ٜ كلاة فصل
 ٓٔ dP.Sرشيدية,أنيسة    اللغة الابقليزية ٖ- ٚ كلاة فصل
 ٔٔ dP.Sأـ ىنيئ,    اللغة الابقليزية  u– 8 كلاة فصل
 ٕٔ ESجيجيك ابظاعيلية,  اجتماعية   u– 7 كلاة فصل
 ٖٔ IdP.Sعلي بؿركس,  فقو   ٕ– ٜ كلاة فصل
 ٗٔ iS.Sبؿمد عارؼ أفندم,  رياضيات  u– ٜ كلاة فصل
 ٘ٔ srDبضيدل كاحد,  القرأف كابغديث  ٔ– ٛ كلاة فصل
 ٙٔ arDمسنينج رفعة,  اللغة العربية معلمة
 ٚٔ IdP.S ,فريد شريف الدين تاريخ الاسلاـ   ٗ– ٜ كلاة فصل
 ٛٔ  IdP.Sبؿمد أجر سيوطى, أىل السنة كابعماعة  ٖ– ٛ كلاة فصل
 ٜٔ PSىداية العلمية,  طبيعية‘ معلمة
 ٕٓ  dP.Sبؿمد اصطفى سره, اللغة ابعاكية  ٗ– ٚ كلاة فصل
 ٕٔ IdP.S مصلحة, اللغة العربية معلمة
 ٕٕ dP.S, دنانج اكو أدل رياضة معلم
 ٖٕ IdP.Sنور جنة,  تاريخ الاسلاـ رئيسة ابؼكتبة
 ٕٗ IdP .Sأزىار الرفيقي,  أىل السنة كابعماعة  ٗ– 8 كلاة فصل
 رياضة  3– 9 كلاة فصل
بؿمد ذك الفكار عزمى 
 rO .Sحكيم, 
 ٕ٘
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 ٕٙ gA.Sعبد ابغليم,  اللغة العربية معلم
 ٕٚ dP.S, نادية ىسنتي رياضيات معلمة
 ٕٛ dP.Sأنيت ربضواتي,  طبيعية 1– 7 كلاة فصل
 ٜٕ I soS.Sكحي رزقي أغستنا,   فن ك الثقافة  ٕ– ٚ كلاة فصل
 ٖٓ dP.Sبؿمد ىار نور الدين,  اللغة الاندكنيسة معلم
 ٖٔ dP.S gA.Sعتُ العناية,    اللغة الابقليزية معلمة
 ٕٖ moK .Sفيصاؿ رمضاني,  فن ك الثقافة معلم
 ٖٖ isP.Sعلي فوزية,  التوجية كالارشاد معلمة
 ٖٗ isP.Sانس دياف فراىستي,  التوجية كالارشاد معلمة
 ٖ٘ dP.Mنور ابغبيبة,  طبيعية معلمة
 
 وسائل المدرسة .د 
مدرسة معارؼ سيدكمكتي ابؼتوسطة الإسلامية الوسائل بددرسة 
 ٕكما يلي:  كرسيك  سدكمكتي كبوماس
 الرقم الوسائل التعليمية العدد ابغاؿ
 ٔ غرفة التعليم ٘ٔ جيد
 ٕ غرفة ابؼعلم ٔ جيد
 ٖ غرفة رئيس ابؼدرسة ٔ جيد
                                                             
 كرسيك  سدكمكتي كبوماسابؼتوسطة الإسلامية  معارؼ سيدكمكتيمدرسة  منالوثائق  ٕ
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 ٗ )UT(غرفة السكريتًية  ٔ جيد
 ٘ معمل الكمبيوتر ٕ جيد
 ٙ الكمبيوتر فى الإدارة ٖ جيد
 ٚ ابؼكتبة ٔ جيد
 ٛ الاستشارة غرفة قيادة ٔ جيد
 ٜ غرفة المجتمع التلميذ ٔ جيد
 ٓٔ غرفة ابؼوسيقى ٔ جيد
 ٔٔ غرفة الصحة ٔ جيد
 ٕٔ القاعة ٔ جيد
 ٖٔ ابؼصلى ٔ جيد
 ٗٔ ابؼقصف ٔ جيد
 ٘ٔ بضاـ ابؼعلم ٕ جيد
 ٙٔ بضاـ ابؼتعلم ٙ جيد
 ٚٔ غرفة اللجنة ٔ جيد
 ٛٔ ساحة ٔ جيد
 
 عدد الطلبة  .ه 
مدرسة معارؼ سيدكمكتي ابؼتوسطة الإسلامية عدد الطلبة بددرسة   
 : ٖكما يلي كرسيك  سدكمكتي كبوماس
                                                             
 كرسيك  سدكمكتي كبوماسابؼتوسطة الإسلامية  معارؼ سيدكمكتيمدرسة  منالوثائق   ٖ
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 العدد الفصل الرقم
 ٕٜٔ السابع ٔ
 ٜٜٔ الثامن ٕ
 ٜ٘ٔ التاسع ٖ
 ٙٛ٘ المجموع 
 
 :تطوير الكتاب التعلمي  الثانيالمبحث .
 دراسة مبدئية أو ملاحظة .أ 
 ابؼباشرة بابؼلاحظة قـوت ابػطوة ىذه في أنو الثالث الباب في الباحثةت ذكر 
الصف الأكؿ  في ربيةعللغة ال كالتعلم التعليم عملية في كابؼشكلات الظاىرات على
 عملية بذاه تم برليل الأخطاء أف كبعد بددرسة ابؼعارؼ سيدكمكتي قرسيك. ابؼتوسط
 عدة مشكلات. كجد التعلم ك التعليم
يتم  قبل أف ، كذلكبصع ابؼعلوماتستَ في بؾاؿ أمر أف ت بدايةكيتطلب في 
 التقطهاالتي  ( القائمةابؼشكلات  . تدكرالتعليميةالكتاب أك ابؼواد  تقونً كتطوير
الكتاب ة)حوؿ كمقابل ةملاحظ خلاؿ كقوعو ميداف البحث بدا فيو من ةالباحث
 التعليمي للغة العربية.
 تخطيط .ب 
الأكؿ في الصف مواد تعليمية من ابؼشكلات القائمة  تطوير ةالباحث تشرع
بإعداد  افي أكؿ مستَته فكرت تبدأك .بددرسة ابؼعارؼ سيدكمكتي قرسيك ابؼتوسط
على كجو العمـو بدا فيها من  صورة الدرسكيليو خطة الدرس ابؼنهج الدراسي ثم 
 .لتى تستَ في ضوئوجراءات االإ ثم أىداؼ كمؤشرات كتعليمات كالوسائل ابؼعينة
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كابؼواد ابؼساندة كالتدريبات أم الأسئلة  ابؼفردات ابعديدة كيتًتب على ذلك كضع
 ةالاستيعابية. كأيضا بشة مؤشرات أخرل ينبغي مراعاتها كالعناية بها من قبل الباحث
ا في الباب الثالث من ىذه تهضع ابؼواد التعليمية كلعل أبنها ما قد تم ذكر تقبل أف 
 الورقة ابؼتواضعة.
 تصميم محتوى المواد . ج
في ىذا العصر باللغة العربية، بفا أدل إفُ تأليف كتب كسلاسل  الاىتماـزاد 
عديدة، تلبية بغاجات طلاب العربية ابؼتعددة ابؼتجددة. كبالرغم من ابعهود التي 
بُذلت في ىذا المجاؿ، فما زالت ابغاجة ماسة لكتب كسلاسل جديدة تثرم ىذا 
 ٗابغقل ابؼهم.
على حاجات الدارس بذاه الكتاب التعليمي ابؼققر في تعلم اللغة  اعتمادا
ابؼققر إذ أنو أكؿ خطورة يسلك عليو  تطويرإفُ ابؼبادرة في  ةالباحث تالعربية فذىب
 الشخص عند تعليم أية اللغات في العافَ.
بددرسة ابؼعارؼ  الأكؿ ابؼتوسطىذا الكتاب التعليمي للمستول  تطويرتم 
أف الكتاب ُيصمم على أساس ابؼنهج  ةو الباحثت، ككما ذكر سيدكمكتي قرسيك
 الذم كضعو رشدم أبضد طعيمة. الدراسي التابع
 تحكيم الخبراء د. 
من خلالو  ر بابؼقابلة مع ابػبراء في اللغة العربية شفويا كبرريريا، ك يتم ىذا الد
ة للحصوؿ على بهمع البيانات من ابؼفحوص. كىي أداة ىام ّ ةالباحث تكان
 ابؼعلومات من خلاؿ مصادىا البشرية.
                                                             
الناطقتُ بها لعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف مقدمة في مشركع العربية للجميع بذاة سلسلة العربية بتُ يدين لغتَ ٗ
 كالأصحاب.
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بها  ةالباحث تىي ابؼقابلة البنائية، كىي ابؼقابلة التي قام ابؼستخدمةابؼقابلة 
بعمع البيانات عن تعليق ابػبتَ على تعليم اللغة العربية كاقتًاحاتو كمدخلاتو على 
كاملها اد التعليمية من حيث أسسها كتنظيمها كاستمرارىا كتتابعها كتو مضموف ابؼ
كمناسبتها كالنشاطات التعليمية كإمكانيتها للتدريس كفعاليتها ككذلك تقوبيها. 
عميدا  ابؼاجيستً بوصفو بؿمد مكتُ الدينكالتحكيم يكوف من ابػبتَين بنا الدكتور 
بؿمد  ابغاج اغوس  الدكتور، لكلية التًبية كالتعليم بجامعة عبد الله فقيو الإسلامية
 مدير بجامعة عبد الله فقيو الإسلامية قرسيك. نائبابؼاجيستً  بقيب
 
مارس  ٜٕ كابػميسـ ٜٕٔٓمارس  ٕٓالأربعاء جرت عملية التحكيم في 
كسيوضح ىذا ابعدكؿ  ـ، كتتكوف معايتَ التقونً من بطس بؾالات رئيسية.ٜٕٔٓ
 : عن نتائج بركيم ابػبراء على النحو التافِ
 
 عند الخبيرين: مجموعة نتائج التحكيم من  4.4جدول رقم 
 عامة أحكاـ .ٔ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
الخبير 
 الأول
 الخبير الثاني
 ٗ ٗ ابؼادة التعليمية مناسبة بؼستول الدارستُ ٔ
 ٖ ٖ ابؼادة التعليمية تناسب بكفأة الدارستُ ٕ
 ٖ ٖ الدرس مناسب للزمن المحدد لو ٖ
 ٖ ٗ لغة ابؼادة التعليمية ىي اللغة العربية الفصحى ٗ
 ٗ ٖ تستعمل ابؼادة اللغة العربية البسيطة ٘
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 ٖ ٗ بزلو ابؼادة من الأخطأ الطباعية ٙ
 ٖ ٖ بزلو ابؼادة من الأخطأ اللغوية ٚ
 ٖ ٖ بزلو ابؼادة من الأخطأ العلمية ٛ
 ٗ ٖ تشتمل ابؼادة على قائمة ابؼفردات ابعديدة ٜ
 ٖ ٖ تستخدـ ابؼادة الوسائل التعليمية ابؼناسبة ٓٔ
 ٖ ٖ الصور في ابؼادة مناسبة بؼا كضعت لو ٔٔ
 ٖ ٗ تصور الصور بالوضوح كالبساطة ٕٔ
 ٕ ٗ تصور الصور بابعماؿ ٖٔ
 ٖ ٖ ىناؾ توازف بتُ كحدات ابؼقرر ٗٔ
 ٕ ٗ عدـ الشكل مناسب للمرحلة ٘ٔ
 ٙٔ
يشمل الكتاب على فهارس تساعد على 
 استخدامو
 ٗ ٖ
 55 45 المجموع
 
 ابؼفردات معابعة .ٕ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
 الخبير الأول الخبير الأول
 ٖ ٗ عدد ابؼفردات ابعديدة في الدرس الواحد مناسب ٚٔ
 ٛٔ
يتم التدريب على ابؼفردات ابعديدة كتثبيت 
 معناىا بصورة جيدة
 ٕ ٖ
 ٖ ٖ يتم عرض ابؼفردات بتدرج مقبوؿ ٜٔ
 ٖ ٖ يتم تعزيز ابؼفردات السابقة بدرجة كافية ٕٓ
 11 31 المجموع
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 ابؼهارة اللغوية معابعة .ٖ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
 الخبير الأول الخبير الأول
 ٗ ٗ لغويةيهتم الكتاب بدهارة  ٕٔ
 ٖ ٗ بصورة متدرجة اللغويةهارة ابؼتتم معابعة  ٕٕ
 ٗ ٗ غتَهمن ابؼعلم ك اللغويةهارة ابؼيدرب الطالب على  ٖٕ
 ٗ ٗ مناسباللغويةهارة ابؼعدد النصوص  ٕٗ
 ٕ٘
في كل كحدة  اللغويةهارة ابؼطبيعة النصوص 
 مناسبة
 ٖ ٖ
 ٕٙ
هارة ابؼ عدد التمارين ابؼصاحبة لكل نص
 كاؼ كمناسباللغوية
 ٗ ٗ
 22 32 المجموع
 
 الكتاب نصوص .ٗ
 البنود الرقم
 درجة التقويم
 الخبير الأول الخبير الأول
 ٕ ٖ بدرحلة مناسبةبدأ ابؼادة بعرض النصوص القرائية ت ٕٚ
 ٕٛ
ترتبط النصوص في ابؼادة باىتمامات ابؼتعلم 
 كخبراتو
 ٗ ٗ
 ٖ ٖ بررص نصوص ابؼادة على تربية الإسلامية ٜٕ
 ٖٓ
ابؼعلومات التي تضمنتها نصوص ابؼادة صحيحة 
 كدقيقة
 ٗ ٗ
 31 41 المجموع
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 كالتدريبات كالتقونً الأنشطة .٘
 البنود الرقم
 درجة التقويم
الخبير 
 الأول
 الخبير الأول
 ٗ ٗ عدد التدريبات في كل درس مناسب ٖٔ
 ٗ ٗ تناسب الأنشطة كالتدريبات بؼستول الطلاب ٕٖ
 ٖ ٗ تقدـ ابؼادة إرشادات كاضحة ككافية لتأدية النشاط ٖٖ
 ٕ ٖ يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات ٖٗ
 ٖ ٖ تتميز بتُ إرشادات كاحدة كغتَىا ٖ٘
 ٖ ٖ أساليب العربيةتقدـ ابؼادة  ٖٙ
 91 12 المجموع
على معايتَ نتائج التحكيم ابؼذكورة، فالبيانات التي حصل عليها  اعتمادا
 الباحث في بركيم ابؼواد التعليمية ابؼستمدة من الثقافة المحلية فكما يلي:
 
 : التحليل الإحصائي لنتائج التحكيم 5.4جدول رقم 
 جوانب رقم
 الخبير الأول
الحاج محمد الدكتور 
 نجيب
 الخبير الثاني
 مكين الدينالدكتور 
 ٓ٘ ٗ٘ أحكاـ عامة ٔ
 ٔٔ ٖٔ معابعة ابؼفردات ٕ
 ٕٕ ٖٕ معابعة الاستماع ٖ
 ٖٔ ٗٔ نصوصالكتاب ٗ
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 ٜٔ ٕٔ كالتدريبات كالتقونً الأنشطة ٘
 511 521 المجموع
 
 ك ،درجة أعلى في التعليمية ابؼادة تطوير  تقدير كوف في كلها النتائج إفُ نظرا
 التدريس في استخدامو بيكن مهما ك ،التدريس في استخدامو بيكن أنو ذلك معتٌ
 .إبسامها ك الأمور بعض بتصحيح ابػبتَاف فأكصى تصحيح بدكف
 
 تصحيح وتعديل  . ه
 من كجده ما كتعديل تصحيح إفُ ثة الباح ـقو ّتف ابػبتَ بركيم تم أف بعد
صورتها،  أكمل في التعليمية ابؼادة تكوف حتى التعليمية ابؼادة في كالنقصاف الأخطاء
. اللغوية كالأخطاء ابؼطبعية الأخطاء من بىلو التصحيح بعد التعليمية ابؼادة كتكوف
 فابعوانب التي سيتم تصحيحها في الدكر إضافة إفُ ابؼلاحظات من قبل المحكم منها
 :
أمثلة في تعبئة التدريبات ليتمكن الدارس من الإجابة  ةضع الباحثأف ت .ٔ
بطريقة صحيحية (بؽذا ابغد أف يشرح ابؼدرس في البداية كيفية تعبئة بموذج 
 الأسئلة)
مفهوما للمفردات لئلا يقع ابؼدرس الآخر في سوء الفهم  ةضع الباحثأف ت .ٕ
مراعيا في ذلك كضعها في ابعملة (بؽذا ابغد بواكؿ الباحث معابعة 
 ابؼفردات بالرجوع إفُ ابؼعجم السياقي كيكتبها في كتاب ابؼعلم)
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 المقابلة . و
ـ،  ٜٕٔٓ  إبريل   ٕ  الثلثاء مدرس ابؼادة في  مع مقابلة ةالباحثت أجر 
 التي كابؼقابلة٘كحتى (لبعض الأحياف بذرل ابؼقابلة شفويا غتَ بؿدكدة الزمن).
 الأداتاف عليو حصلت ما لتعزيز ةإضافي كأداة بحثال ىذا في ةالباحث هاتاستخدم
 ابؼادة فيابؼدرس كالطلاب كابػبتَ  رأم عن للاكتشاؼ ةالباحث اتهأجر ك  السابقتاف،
 تدكر ابؼسؤكؿ  مع المحادثة ككانت. ىمعند فعاليتها مدل معرفة ك ابؼطورة التعليمية
 : ةالتالي الأسئلة حوؿ
 السؤاؿ الأكؿ .ٔ
 عالية بدرجة تتمتع بتطويرىاقامت الباحثة  التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ التعلم ك التعليم عملية في الدارستُ للد
 السؤاؿ الثاني .ٕ
ابؼنهج  مع تتمشى قامت الباحثة بتطويرىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ مابقسم تعليم اللغة العربية إفُ حد ابؼتبع بؼادة الاستماع 
 السؤاؿ الثالث .ٖ
 ؟ التعليمية ابؼادة تناسبب ابؼستخدمة ابؼفردات ىل
 السؤاؿ الرابع .ٗ
 تتمتع حاؿ كل على بتطويرىاقامت الباحثة  التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ واستخدام في عالية بدرجة
                                                             
، كذلك منذ بداية قامت الباحثة تدّرس اللغة العربية في الفصل مركرا في زمن قاـ بكتابة ىذا بذرم ابؼقابلة حرة لعدة مرات٘
ا بعد انتهاء عملية التعليم في حـر ابؼدرسة البحث ابؼتواضع رأسا إفُ أكاخر اللقاء أم ما قبل الإجازة، كأدرا الباحثة ىذه ابؼقابلة غالب
 بارتشاؼ القهوة الطازجة.
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 السؤاؿ ابػامس .٘
 كاضحة بصورة يقدـالتي قامت الباحثة بتطويرىا  وصنصالكتابة  ىل
 ؟ جيدة
 السؤاؿ السادس .ٙ
 ؟ التعليمية ابؼادة ناسببي قامت الباحثة بتطويرىا الذم التقونً ىل
 السؤاؿ السابع .ٚ
 ككذلك ابؼدرس تطابق بتطويرىاقامت الباحثة  التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ التعلم ك التعليم عملية في الدارستُ
 السؤاؿ الثامن .ٛ
 على الدارستُ تساعد بتطويرىا قامت الباحثة  التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ ابؼادة فهم
 السؤاؿ التاسع .ٜ
 في ابؼدرس سّهلت بتطويرىاقامت الباحثة  التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ الاستماع مهارة على العربية اللغة تدريس
 السؤاؿ العاشر .ٓٔ
 على اللغة تستخدـ الباحثة بتطويرىاقامت  التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ الدارستُ لدم ابؼناسب مستواىا
 بتطويرىاقامت الباحثة  التي ابؼطورة ابؼادة داـخاست إف : هيف المقابلة نتائج
 ابؼقابلة من النتائج كىذه اللغوية.الكفاءة  لتنمية بليغ أثر كلو كبتَ حد إفُ ةفعال
 .التعليم ك التعلم عملية في التعليمية ابؼادة ضركرة تؤيد
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 توزيع الاستبانةز. 
 الاستبانة كنوع ،تحصل التي البيانات لتعزيز الاستبانة ةالباحثت استخدم
 اختيار دارسال من يطلب حيث متعددما نسميها بالاختيار من  أك مغلقة استبانة
 إبريل ٗ ابػميسعها في . كقد تم توزيع الاستبانة كبصابؼوجودة الإجابات من الإجابة
 تهم موافق اختيار الطالب من يطلب تعبتَات على برتوم كالاستبانةـ.  ٜٕٔٓ
 ذكرىا سبق كما ابؼوافقة درجات تقييم كمعايتَ. ابؼعركفة ابؼوافقة درجات كفق عليها
 : ىي ك الثالث الفصل في
 ٕ:   موافق جدا 
  ٔ:   موافق 
 ٓ:   متوسط 
 ٔ-:   غتَ موافق 
 ٕ-:  غتَ موافق جدا 
 : التعبتَ الأكؿ .ٔ
تستخدـ اللغة على  قامت الباحثة بتطويرىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟مستواىا ابؼناسب لدل الدارستُ 
 كما يلي :ئج الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ  كنتا
 % ٕٜ=  ٙٗ=  ٕ x ٖٕ:   موافق جدا 
 % ٗ=  ٕ=  ٔ x  ٕ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٓ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
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 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 69=  84=   المجموع 
 في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالكيتضح بهذا 
 .جدا ابؼوافقة درجةال
 : التعبتَ الثاني .ٕ
 على الدارستُ تساعد بتطويرىاقامت الباحثة  التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ ابؼادة فهم
 كنتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٓٓٔ=  ٓ٘=  ٕ x ٕ٘:   موافق جدا 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ x  ٓ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٓ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 551=  55=   المجموع 
 في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالكيتضح بهذا 
 .جدا ابؼوافقة درجةال
 : التعبتَ الثالث .ٖ
 ؟ التعليمية ابؼادة تناسبب ابؼستخدمة ابؼفردات ىل
 كنتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٙٚ=  ٖٛ=  ٕ x ٜٔ:   موافق جدا 
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 % ٕٓ=  ٓٔ=  ٔ x  ٘:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٔ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 69=  84=   المجموع 
 درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالكيتضح بهذا 
 .جدا ابؼوافقة
 : التعبتَ الرابع .ٗ
تعلم  سينفي الدار سّهلت قامت الباحثة بتطويرىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ الاستماع مهارة
 كنتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٓٛ=  ٓٗ=  ٕ x ٕٓ:   موافق جدا 
 % ٓٔ=  ٘=  ٔ x  ٘:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٓ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 59=  54=   المجموع 
 فيدرجة راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالكيتضح بهذا 
 .جدا ابؼوافقة
 : التعبتَ ابػامس .٘
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 كاضحة بصورة قدـت قامت الباحثة بتطويرىا التي وصنصال كتابة ىل
 ؟ جيدة
 نتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ كما يلي : ك
 % ٗٙ=  ٕٖ=  ٕ x ٙٔ:   موافق جدا 
 % ٙٔ=  ٛ=  ٔ x  ٛ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٔ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 58=  54=   المجموع 
 درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف رضعالكيتضح بهذا 
 .جدا ابؼوافقة
 : التعبتَ السادس .ٙ
ل لد عالية بدرجة تتمتع قامت الباحثة بتطويرىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ التعلم ك التعليم عملية في الدارستُ
 الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ كما يلي :كنتائج 
 % ٓٙ=  ٖٓ=  ٕ x ٘ٔ:   موافق جدا 
 % ٙٔ=  ٛ=  ٔ x  ٛ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٕ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
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 % 67=  83=   المجموع 
 درجة في راجحة بؽذاالتعبتَ ستبانةالا من النتيجة أف رضعالكيتضح بهذا 
 .جدا ابؼوافقة
 : التعبتَ السابع .ٚ
 ككذلك ابؼدرس طابقت قامت الباحثة بتطويرىا التي التعليمية ابؼادة ىل
 ؟ التعلم ك التعليم عملية في الدارستُ
 كنتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ كما يلي :
 % ٗٛ=  ٕٗ=  ٕ x ٕٔ:   موافق جدا 
 % ٗ=  ٕ=  ٔ x  ٕ:    موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٕ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ=  ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 88=  44=   المجموع 
 درجة في راجحة بؽذاالتعبتَ ستبانةالا من النتيجة أف رضعالكيتضح بهذا 
  . جدا ابؼوافقة
 : التعبتَ الثامن .ٛ
 ؟ التعليمية بابؼادة ناسبي قامت الباحثة بتطويرىاالذم  التقونً لى
 نتائج الإجابات من الدارستُ على ىذا التعبتَ كما يلي : ك
 % ٗٛ=  ٕٗ=  ٕ x ٕٔ:   موافق جدا 
 % ٙ=  ٖ=  ٔ x  ٖ:    موافق 
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 % ٓ=  ٓ=  ٓ x  ٔ:    متوسط 
 % ٓ=  ٓ=  ٔ- x  ٓ:    غتَ موافق 
 % ٓ = ٓ=  ٕ- x  ٓ:   غتَ موافق جدا 
 % 59=  54=   المجموع 
 درجة في راجحة التعبتَ بؽذا ستبانةالا من النتيجة أف ّ رضعالكيتضح بهذا 
 .جدا ابؼوافقة
 التعبتَات بصيع في جحةرا  جدا ابؼوافقة درجة أف ابؼعركضة البيانات من نعرؼ
 من ةالباحث عليها تحصل التي البيانات كتؤيد تساند البيانات كىذه .الاستبانة من
 لتنمية كبتَ حد إفُ فعاؿ ابؼطورة التعليمية ابؼادة أف ّ ذلك كمعتٌ الاختبارين، خلاؿ
 ابؼادة أبنية كذلك تؤكد البيانات كىذه ،كالكلاـ كالقراءة كالكتابة الاستماع مهارة
 عملية يصبحبدكنها  التعليم أف حيث كالتعليم التعلم عملية في ابؼطورة التعليمية
 .غتَعملية
 
 ختبارلاا . ح
 الاختبار القبلي  .ٔ
بؼعرفة طاقة الطلاب في معرفة  القبلي الاختبارة الباحثت استخدم
 تعلم اللغة العربية بكتاب تعليم اللغة العربّية. قبلبضاستهم 
فصل الأكؿ من  لطلاب القبلي الاختبار من ةالباحث وتاختبر  ما كحاصل
 التافِ ابعدكؿ في مسطرا يكوفابؼدرسة ابؼتوسطة سيدك مكتي 
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 )ٔ( كؿالأ ابعدكؿ
 القبلي الاختبار نتيجة جدكؿ                         
 النتيجة الاسم النمرة
 ٖ  نشوبضد ارديا ٔ
 ٘ فتًا اثنتُ بفدا ٕ
 ٙ بؿمد فوزاف نور ستيانطا ٖ
 ٖ اغي ابراىيم بؿمد ٗ
 ٙ شفر بدرينشو دبؿم ٘
 ٖ فهمي اردينشو دبؿم ٙ
 ٙ عنق افريندم   دبؿم ٚ
 ٙ عارؼ بهواني بؿمد ٛ
 ٖ عصمار الدين بؿمد ٜ
 ٖ عز التُ حقيقي دبؿم ٓٔ
 ٘ نزرؿ عيد الاكبر دبؿم ٔٔ
 ٘ نور ابؽدم  دبؿم ٕٔ
 ٘ عمر رفلي دبؿم ٖٔ
 ٗ رمز عزمي ىجرياف ٗٔ
 ٙ فردياف تربظاياني ٘ٔ
 ٚ عملية دية راستا ٙٔ
 ٘ أمينة ابتو ارنس ٚٔ
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 ٚ السي كحيونيانيس  ٛٔ
 ٘ فم الليلية ٜٔ
 ٗ فربوة الرزقية ٕٓ
 ٙ نبيلة الربضة ٕٔ
 ٗ زىرة نشوم عاقلة فتَز ٕٕ
 ٗ نشوم اغنياء بلقس سلسبيلا ٖٕ
 ٖ نور الفراديبس فائدتي ٕٗ
 ٙ فوترم فار ضيب ٕ٘
 ٘ قس الزىرةفوترم ل ٕٙ
 ٘ رؼ ىلدا سابرينا اكا فراستيا ٕٚ
 ٖ رزقية ايو تنيا ٕٛ
 ٗ ربضة العيوف ٜٕ
 ٗ سابرينا كحي سافتًم ٖٓ
 ٙ ستي نور ليلي ٖٔ
 ٘ دمو تفتتٍ عائشة نور فئ ٕٖ
 
 البعدمالاختبار   .ٕ
بعدم بؼعرفة طاقة الطلاب في معرفة ال الاختبارة الباحثت استخدم
 بضاستهم بعد تعلم اللغة العربية بكتاب تعليم اللغة العربّية.
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 في نتيجتهم من ابغاصل نكتب ك البعد الاختبار بعد للطلاب نستنتج  
 :الآتي ابعدكؿ
 )ٕ( ثانيال ابعدكؿ                                
 البعدم الاختبار نتيجة               
 النتيجة الاسم النمرة
 ٛ  ابضد اردينشو ٔ
 ٓٔ فتًا اثنتُ بفدا ٕ
 ٚ بؿمد فوزاف نور ستيانطا ٖ
 ٜ اغي ابراىيم بؿمد ٗ
 ٛ شفر بدرينشو دبؿم ٘
 ٜ فهمي اردينشو دبؿم ٙ
 ٜ عنق افريندم   دبؿم ٚ
 ٛ عارؼ بهواني بؿمد ٛ
 ٛ عصمار الدين بؿمد ٜ
 ٛ عز التُ حقيقي دبؿم ٓٔ
 ٜ نزرؿ عيد الاكبر دبؿم ٔٔ
 ٓٔ نور ابؽدم  دبؿم ٕٔ
 ٛ عمر رفلي دبؿم ٖٔ
 ٓٔ رمز عزمي ىجرياف ٗٔ
 ٛ فردياف تربظاياني ٘ٔ
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 ٛ دية راستاعملية  ٙٔ
 ٜ أمينة ابتو ارنس ٚٔ
 ٛ انيس السي كحيوني ٛٔ
 ٓٔ فم الليلية ٜٔ
 ٜ فربوة الرزقية ٕٓ
 ٚ نبيلة الربضة ٕٔ
 ٓٔ نشوم عاقلة فتَز زىرة ٕٕ
 ٓٔ نشوم اغنياء بلقس سلسبيلا ٖٕ
 ٛ نور الفراديبس فائدتي ٕٗ
 ٛ فوترم فار ضيب ٕ٘
 ٜ فوترم لقس الزىرة ٕٙ
 ٜ سابرينا اكا فراستيارؼ ىلدا  ٕٚ
 ٛ رزقية ايو تنيا ٕٛ
 ٜ ربضة العيوف ٜٕ
 ٓٔ سابرينا كحي سافتًم ٖٓ
 ٜ ستي نور ليلي ٖٔ
 ٜ تفتتٍ عائشة نور فئودم ٕٖ
 
 لطلاب البعدم الاختبار ك القبلي الاختبار من الباحث اختبره ما كحاصل
 :   t برمز ابغاصل ستخرجت ثم كاحدة لوحة في بينهماالباحثة  قابلت فإذف الفصل الأكؿ
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 = t
  
√
   ∑
      
 
 ىكذا كاحد لوح في النتائج كل ضعت أف كذلك
 
 )ٖ(الث الث ابعدكؿ               
 الثاني ك الأكؿ التفاضل ك البعدم ك القبلي الاختبارين نتائج
 الاختبار نتيجة الاسم النمرة
 )y( القبلي
 الاختبار نتيجة
 )x(البعدم
 التفاضل
 D الأكؿ
 التفاضل
   الثاني
 ٕ٘ ٘ ٛ ٖ  ابضد اردينشو ٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٔ ٘ فتًا اثنتُ بفدا ٕ
بؿمد فوزاف نور  ٖ
 ستيانطا
 ٔ ٔ ٚ ٙ
اغي  بؿمد ٗ
 ابراىيم
 ٖٙ ٙ ٜ ٖ
شفر  دبؿم ٘
 بدرينشو
 ٗ ٕ ٛ ٙ
فهمي  دبؿم ٙ
 اردينشو
 ٖٙ ٙ ٜ ٖ
عنق   دبؿم ٚ
 افريندم 
 ٜ ٖ ٜ ٙ
 ٗ ٕ ٛ ٙعارؼ  بؿمد ٛ
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 بهواني
عصمار  بؿمد ٜ
 الدين
 ٕ٘ ٘ ٛ ٖ
عز التُ  دبؿم ٓٔ
 حقيقي
 ٕ٘ ٘ ٛ ٖ
نزرؿ عيد  دبؿم ٔٔ
 الاكبر
 ٙٔ ٗ ٜ ٘
نور  دبؿم ٕٔ
 ابؽدم 
 ٕ٘ ٘ ٓٔ ٘
عمر  دبؿم ٖٔ
 رفلي
 ٜ ٖ ٛ ٘
رمز عزمي  ٗٔ
 ىجرياف
 ٖٙ ٙ ٓٔ ٗ
 ٗ ٕ ٛ ٙ فردياف تربظاياني ٘ٔ
عملية دية  ٙٔ
 راستا
 ٔ ٔ ٛ ٚ
 ٙٔ ٗ ٜ ٘ ارنس أمينة ابتو ٚٔ
انيس السي  ٛٔ
 كحيوني
 ٔ ٔ ٛ ٚ
 ٕ٘ ٘ ٓٔ ٘ فم الليلية ٜٔ
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 ٕ٘ ٘ ٜ ٗ فربوة الرزقية ٕٓ
 ٔ ٔ ٚ ٙ نبيلة الربضة ٕٔ
نشوم عاقلة  ٕٕ
 فتَز زىرة
 ٖٙ ٙ ٓٔ ٗ
نشوم اغنياء  ٖٕ
 بلقس سلسبيلا
 ٖٙ ٙ ٓٔ ٗ
نور الفراديبس  ٕٗ
 فائدتي
 ٕ٘ ٘ ٛ ٖ
فوترم فار  ٕ٘
 ضيب
 ٗ ٕ ٛ ٙ
فوترم لقس  ٕٙ
 الزىرة
 ٙٔ ٗ ٜ ٘
رؼ ىلدا  ٕٚ
سابرينا اكا 
 فراستيا
 ٙٔ ٗ ٜ ٘
 ٕ٘ ٘ ٛ ٖ رزقية ايو تنيا ٕٛ
 ٕ٘ ٘ ٜ ٗ ربضة العيوف ٜٕ
سابرينا كحي  ٖٓ
 سافتًم
 ٖٙ ٙ ٓٔ ٗ
 ٜ ٖ ٜ ٙ ستي نور ليلي ٖٔ
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تفتتٍ عائشة  ٕٖ
 نور فئودم
 ٙٔ ٗ ٜ ٘
 ٖٜ٘ ٕٚٔ ٜٕٚ ٕ٘ٔ  ٕٖ:   N
 
 يكوف ك البعدم الاختبار ك القبلي الاختبار ةالباحث توسطت ثم
  ابعدكؿ في يلي كما ابغاصل
 
 )ٗ( الرابع ابعدكؿ                                 
 بكتاب تعليم اللغة العربية تعليمال من الاختبار نتيجة من ابؼتوسط
 النتيجة الاختبار النمرة
 ٘ٚ,ٗ القبلي ٔ
 ٔٚ,ٛ البعدم ٕ
 برمز  )D(من ابؼتقابل الأكؿ ) M = naeM( ابؼتوسط طلبت أف إفُ ةالباحث طوبز ثم ّ
 :
 = dM
  
 
 = 
   
  
                       
 
            =                         
     
 
 
 
       =                             
       
  
 
 
       =                           
     
  
 
 
            =                            
 
       =                            
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كبؼعرفة النتيجة من بؾموعة مربع الفركؽ بتُ الاختبار القبلي كالاختبار البعدم 
في بؾموعة  ةالباحث تكلتحليل ابغصوؿ التجريبي التي استعمل ٕ٘,ٗٓٔبنتيجة 
) ngiseD settsoP tseterP puorG-enO(الاختبار القبلي كالاختبار البعدم 
 : tرمز  ةالباحث تاستعمل
      =                   
  
√
   ∑
      
                        
 
  =                                     
    
√
     
        
 
 
  
    
√
     
      
 
 
  
    
√
     
   
 
 
  
    
√
     
   
 
 
  
    
√
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 ىو ابؼعدفِ ابؼقياس من فابغاصل ، ابغساب ذلك من ابغاصل ةالباحث تنال قد 
 درجة في بابعدكؿ النتيجة ىذه قابلت ثم ٛ,ٕٔ ىو  tset – t نتيجة من كابغاصل ٗٛ,ٖ
 عرؼتف ٗٓ,ٕ ىي ٘%   درجة في ك٘ٚ,ٕ ىي ٔ% دلالة في جدتف.  ٘%  ك ٔ%
 ٗٓ,ٕ>ٛ,ٜٔ<٘ٚ,ٕ ىي عليها المحتصل  tset – t بتُ بابؼقارنة
 البذلية كالفرضية مردكدة، oH الصرفية فالفرضية lebat-t من أكبر  ot نتيجة لأف ّ 
ثم تعليمهم بو  تطوير كتاب تعليم اللغة العربية أف ابػلاصة ةالباحث جدتف مقبولة )aH(
 .استخداموبضاسة الطلاب أكثر من قبل ذب بع قابل
  
 الإنتاج الكبير . ط
كما على شكل كتابي يليق للإفادة   عليمي ابؼتطورتالكتاب الكيقصد بو طباعة 
ىو ابؼعلـو .
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 الباب الخامس
 خاتمة
مبينا الاقتًاحات، سوؼ يتناكؿ ىذا الباب الضوء على نتائج البحث كالتوصيات ك 
الآف تفصيل القارئ  كالعوامل ابؼشاركة بؽذا البحث. كإفُفي ذلك عرض ابعوانب ابؼساندة 
 بصيعها بؾملا.
 
 نتائج البحث . أ
 أف ّ السابقة كبرليلها البيانات عرض من البحث نتيجة حصوؿ من ةالباحث تنظر 
طلاب  تعليم اللغة العربيةتسهيل  في عظيم تأثتَ كتاب تعليم اللغة العربية  تطويرل
 كبوماس الإسلامية ابؼتوسطة سيدموكتي معارؼ ابؼستول الأكؿ ابؼتوسط بددرسة
 : يلي فيما الوجيز بالبياف البحث حصوؿ من ةالباحث لخصت ك قرسيك
الكتاب التعليمي الذم استخدمو طلاب الفصل الأكؿ ابؼتوسط يراعى  .ٔ
  أساسيات الكتاب التعلمي ابعيد كعناصره
تعلم اللغة لكبهذب الطلاب  امشوق االكتاب ابؼدرسي كتابكتطوير  يتم تقونً .ٕ
 تاختبر  كقدابؼتوسطة  فى الصف الأكؿ بددرسة معارؼ سيدموكتي العربية
 اصلابغ بؼعرفة هاتثبتأ ثم النتيجة كبوصل كبعد بو التعليم قبل الطلاب ةالباحث
 نتيجة أف بالبياف نتيجتهم من الطلاب بو تعلم كما الإنتاج بؽذا كالتقدير
 ٗٛ,ٖ ىو ابؼعدفِ ابؼقياس من فابغاصل ، ابغساب ذلك من الطلاب
 في بابعدكؿ النتيجة ىذه يقابل ثم ٛ,ٕٔ ىو  tset – t نتيجة من كابغاصل
 %5  درجة في ك٘ٚ,ٕ ىي ٔ% دلالة في فيجد.  ٘%  ك ٔ% درجة
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 ىي عليها المحتصل  tset – t بتُ بابؼقارنة فيعرؼ ٗٓ,ٕ ىي
  ،ٗٓ,ٕ>ٛ,ٜٔ<٘ٚ,ٕ
 فالفرضية lebat-t من أكبر  ot نتيجة إف ّ حيث من قررت ك ةالباحث قوؿت -1
 ابػلاصة ةالباحث جدتف مقبولة )aH( البذلية الفرضية ك مردكدة، oH الصرفية
تعلم لكبهذب الطلاب  امشوق االكتاب ابؼدرسي كتابكتطوير  تم تقونًي وأن
 .اللغة العربية
 التوصيات . ب
 ذكر التى ابؼطلوب البحث فوائد إفُ ي، كبالنظرالعلم البحث ىذا كماؿبعد 
 معارؼ بددرسةبؼستول الأكؿ ابؼتوسط  العربية اللغة تعليم لتحستُك  قبالسا فى
 إفُ التوصياتة الباحث قدـ، تقرسيك كبوماس الإسلامية ابؼتوسطة سيدموكتي
 : يةتالآ الأطراؼ
يػػػة فى تعلػػػيم ينبغػػي بؼػػػدرس اللغػػة العربيػػػة أف يهػػتم باسػػػتخداـ ابؼػػواد التعليم .ٔ
 .لتًقية نوعية التعليم ككفاءات الطلبة في اللغة العربية لغوية مهارة
ينبغػػػي للمػػػدرس أف يراعػػػي في تعليمػػػو ابعوانػػػب الدافعػػػة إفُ عمليػػػة تعلػػػيم  .ٕ
 يقدـ ابؼواد القريبة فى أذىانهم. الاستماع الفعاؿ حيث
أف تكػوف نتػائج ىػذا البحػث العلمػّي أكثػر فائػدة لتًقيػة عمليػػة  درسػةكللم .ٖ
 كترقية التحصيل الدراسي لدل الطلبة فيو.التعلم كالتعليم فيو 
 العربيػػة باللغػػة لػػو العنايػػة أكثػػر نبؼػػ البػػاحثوف كابؼهتمػػوف ك يكػػوف أف نبغػػيي .ٗ
 .الأربع اللغوية ابؼهارات تعليم مادة إعداد خاصة إبداعا أكثر
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 ك التػػػدريس صػػػلب لأنػػػو التعليمػػػي الكتػػػابد عػػػي أف مػػػدرس لكػػػل ينبغػػػي .٘
 حسػػب الػػدركس مػػن بوتاجػػو مػػا للطالػػب بوػػدد الػػذم ىػػو لأنػػو ك أساسػػو
 الطػػلاب أحػػواؿ يػػدرؾ الػػذم ىػػو ابؼػػدرس لأف النفسػػية، ك العقليػػةتػػو قدرا
 .الإطلاؽ على
 ج. المقترحات
 : التالية الأمور يقتًح أفة الباحث ود ّت البحث ىذا ختاـ كفي
 ىذا يهدؼ الذم ابؼستول على لغويةمهارة  تعليم في ابؼعد ّ الكتاب تعميم. ٔ
 .لو الكتاب
 يقـو بؼن البحث في ابؼراجع من مرجعا البحث ىذا يكوف أف يرجى. ٕ
 ىذا بدثل أخرل بحوث تقاـ أف أيضا كيرجى .بعدىا العلمية بالبحوث
 .أكمل ك أكسع تنمية ك بأسئلة البحث
 كتعليمها العربية باللغة كيهتم بوب من تفيد البحث نتائج تكوف أف يرجى.ٖ
ابؼعاىد لطلاب ابعامعة ابؼنتشرة حوؿ  كلاسيما ابعامعات أك ابؼدارس في
 كاقع يستقر عليو ابعامعات الإسلامية حكومية كانت أـ أىلية.
 فى كأخطاء كنقصاف ىنا ،فالإنسا عمل ىو البحث ىذا أف ةالباحث واعىتك 
 خرينالآ تُثالباح على ةالباحث رجوت فلذلك ،البحث جوانب من جانب كل
 طريقة أك الكتابة طريقة حيث من سواء  نقصاف أك قصورا بهدكا لو كالقارئتُ
 ىايزيدك  أكىا يصححو  فأ الرسالة ىذه فى الآخر أك البيانات برليل طريقة أك البحث
 ابؼتواضعة. الرسالة ىذه لتكميل
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 والمصادر المراجع
 الكرنً القرآف
برديد ابؼهارت اللغوية كمستوياتها، ابؼهارت  رشدم أبضد طعيمة كأبضد أبو شنب، 
(القاىرة: دار الفكر العربي،  اللغوية مستوياتها تدريسها صعوبتها، الطبعة الأكفُ
 ىػ)، ٕ٘ٗٔ
الأنشطة التًبوية كأثرىا لتنمية بعض ابؼهارات الكتابية لدل طلاب بؿمد صافٌ،  ىدل
(جامعة عتُ الشمس: كلية اللغة ، رسالة ابؼاجستتَ غتَ منشورة الصف الأكؿ الثانوم
 )،ٜٜٗٔالعربية، 
 ـ).ٕٜٜٔ( ابؼهارات اللغوية: ماىيتها كطرائق تدريسهاأبضد فؤاد بؿمود علياف، 
 تدريس العربية في التعليم العاـ نظريات كبذاربرشدم أبضد طعيمة كبؿمد السيد مناع، 
  ق) ٕٓٓ(دار الفكر: 
(تم برميل ىذا ابؼقاؿ في  تدريب عليهامهارة الاستماع ككيفية المسعد بؿمد زياد، 
 ـ من ابؼوقع الآتي)ٕٚٔٓيناير  ٙٔ
(بؾهوؿ تدريس مهارة الاستماع كتقييمها : مهارة الفهم بموذجاخالد الأنصارم، 
.  تم برميل ىذا ابؼقاؿ ابؼوجز عتَ ابؼوقع "دليل العربية" ٘الطباعة كالسنة)، 
 moc.ra-reelad//:ptth
(عماف: دار ابؼستَة للنشر  طرؽ تدريس اللغة العربية، الطبعة الأكفُعلى أبضد مدكور، 
 ـ)، ٕٚٓٓكالتوزيع، 
(ابؼملكة العربية مذكرة تعليم الكلاـ كالمحادثة للدكرات التدريبيةأبضد عبد الله البشتَ, 
 السعودية: معهد العلـو الإسلامية كالعربية بإندكنسي)،
أسس إعداد الكتب التعلمية لغتَ الناطقتُ عبدالله الغافُ كعبد ابغميد عبدالله، ناصر
 (دار الاعتصاـ)،.بالعربية
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(عماف: دار تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية، كليد أبضد جابر. 
 ـ)۲ٓٓ۲الفكر، 
لقاىرة: دار (ا أساسيات تعليم اللغة العربية،فتحي علي يونس كبؿمود كامل الناقة.  
 ـ)ٜٚٚ۱الثقافة، 
 متًجم من:
 رزقية بوترم ، استخداـ التدريبات اللغوّم ّّ ة لتًقية قدرة الطالبات على الإنشاء. ص 
(بتَكت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية في البحث العميسعيد ابظاعيل صيتٍ، 
 ـ)، ٜٜٗٔ
(دار الفكر:  البحث العلمي أساسية النظرية كبفارسة العمليةرجاء كحيد دكيدرم، 
 ـ)، ٕٓٓٓبتَكت، 
(عماف: دار الفكر البحث العلمي: مفهومو كأدكاتو كأساليبو ذكقاف كآخركف عبيات،  
 ـ)، ٕٜٜٔللنشر كالتوزيع، 
 ، عماف: مكتبة المجتمع العربي، ص.الاختبارات ابؼدرسية، ٕٙٓٓرائد خلي العبام، 
  سدكمكتي كبوماسابؼتوسطة الإسلامية  الوثائق من مدرسة معارؼ سيدكمكتي
 كرسيك
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